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RESUMEN 
 
En el  presente proyecto de investigación, se analiza el efecto de la enseñanza   
de caligrafía canónica y expresiva,  a partir del grafiti con el fin de mejorar la 
creatividad gráfica de los niños y niñas del grado 4D de la INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA EMPRESARIAL DOSQUEBRADAS SEDE LA BADEA. 
El presente proyecto se fundamenta en los diversos estudios encontramos 
de FRANCO, basados en el desarrollo de auto concepto a partir de la 
capacidad creadora del niño; y aportes de la creatividad por Guilford y 
Lowenfeld  ayuda a los estudiantes al mejoramiento de su conocimiento 
pero esto no ha sido utilizado en nuestra sociedad, ya que no se promueve 
en estos el fortalecimiento de dichas habilidades, más bien se ha dejado a 
un lado porque consideran más importante la parte académica en cuanto a 
los saberes obtenidos sin reconocer las destrezas que pueda tener cada 
estudiante. Es por este motivo que en la presente investigación se trabaja 
con una expresión artística como lo es el grafiti sustentado en el estudio de 
Barzuna, con el fin de demostrar si este tipo de expresiones, diferentes a las 
que propone los lineamientos pueden ayudar a fortalecer la creatividad, 
aunque este tipo de expresión como lo es el grafiti se ha reconocido como 
un acto de vandalismo, queremos demostrar por medio de esta 
investigación que el grafiti trabajado desde el sentido de aumentar la 
creatividad puede ayudar a los estudiantes a expresar más fácil sus ideas y 
sentimientos. 
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ABSTRACT 
In this research project, the effect of the teaching of canonical and expressive 
handwriting is analyzed, from graffiti in order to enhance creativity graphical 
children 4D degree DOSQUEBRADAS EDUCATIONAL INSTITUTION 
CORPORATE HEADQUARTERS THE BADEA. 
This project is based on the various studies find FRANCO, based on the 
development of self-concept from the creative capacity of the child; and 
contributions of creativity GUILFORD [and LOWENFELD helps students to 
improve their knowledge but this has not been used in our society, because it is not 
promoted in these strengthening such skills, rather it has put aside because they 
consider the most important part in terms of academic knowledge obtained without 
recognizing the skills that each student may have. It is for this reason that in the 
present research work with an artistic expression such as the graffiti supported by 
the study of Barzuna, in order to prove whether such expressions, other than those 
proposed guidelines can help strengthen the creativity, although this type of 
expression as is the graffiti has been recognized as an act of vandalism, we want 
to show through this research that graffiti worked from the direction of increasing 
creativity can help students to express their ideas easier and feelings. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad la creatividad se ha convertido en un tema muy relevante para la 
educación, es así como esta investigación pretende indagar sobre métodos o 
estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo de la misma, específicamente 
en la creatividad gráfica a través del Grafiti, para lograr mejorar el desarrollo de la 
creatividad en los estudiantes. 
 
En los diversos estudios se encontró que la creatividad por GUILFORD[1] y 
LOWENFELD  ayuda a los estudiantes al mejoramiento de su conocimiento pero 
esto no ha sido utilizado en nuestra sociedad, ya que no se promueve en estos el 
fortalecimiento de dichas habilidades, más bien se ha dejado a un lado porque 
consideran más importante la parte académica en cuanto a los saberes obtenidos 
sin reconocer las destrezas que pueda tener cada estudiante. Es por este motivo 
que en mi investigación quiero trabajar con una expresión artística como lo es el 
grafiti con el fin de demostrar si este tipo de expresiones, diferentes a las que 
propone los lineamientos pueden ayudar a fortalecer la creatividad, aunque este 
tipo de expresión como lo es el graffiti se ha reconocido como un acto de 
vandalismo, queremos demostrar por medio de esta investigación que el grafiti 
trabajado desde el sentido de aumentar la creatividad puede ayudar a los 
estudiantes a expresar más fácil sus ideas y sentimientos, además porque no se 
han encontrado estudios referentes a la utilización de grafiti para incentivar la 
creatividad en la escuela, la idea de trabajar con grafitis no es que los niños vayan 
a utilizar las paredes o cualquier lugar para hacerlo sino poder crear espacios 
donde ellos pueden desarrollar esta habilidad, además este tipo de expresión 
puede ayudarles a liberarse permitiéndoles pronunciar lo que se imaginen y a su 
vez tener una forma de comunicarse. 
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Según estudio realizado por BARZUNA[2] mencionan que los jóvenes a través del 
graffiti comunican su sentir, su espacio y tiempo para poder expresarse y poner 
sobre una pared o sobre un mural su forma de ver la realidad y de mirar su 
situación actual. 
 
Después de las indagaciones sobre el sentir juvenil y si su arte comunica, se 
determinó que el graffiti es una forma importante de comunicación para la 
juventud, es su identidad y su forma de expresarse hacia las diferentes y diversas 
situaciones que se presentan en el día a día de la vida. Por tal motivo es de 
considerar que este tipo de expresión, puede llegar a fomentar en los estudiantes 
la habilidad de crear, de innovar, de imaginar, de realizar cosas nuevas, influyendo 
en la creatividad gráfica de los niños - jóvenes etc. Es por esto que se dice que 
todas las personas podemos desarrollar creatividad a través de diferentes 
técnicas, pero en las escuelas se está negando la posibilidad de potenciar estas 
habilidades, ya que en la clase de artística se basan en realizar imitaciones más 
no en permitir que los estudiantes tengan expresiones espontáneas. 
Un estudio realizado por Franco[3], se estableció a través de un programa basado 
en cuentos infantiles; la relación del desarrollo de la capacidad creadora de los 
niños con su auto concepto y la importancia que este tipo de programas tiene en 
los procesos de aprendizaje de los mismos y la forma cómo esto contribuye a los 
niños a que aprendan de una manera menos convencional, estimulándolos a 
buscar más allá de lo establecido, a investigar y descubrir nuevas alternativas de 
solución de problemas, a utilizar más su imaginación, a tener una apertura hacia 
las experiencias desconocidas y una gran dosis de autenticidad y seguridad 
individual. 
Otro estudio realizado por FRANCO y JUSTO[4], hacen énfasis en la importancia 
y necesidad de estimular e implementar estrategias o programas que permitan 
dicho desarrollo, es así como el estudio permitió concluir que los programas de 
intervención, si generan incrementos significativos en el desarrollo de la capacidad 
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creadora de los niños, y que son los docentes quienes de forma inicial deben 
proporcionar estos espacios, por lo tanto, se hace necesario el establecimiento de 
programas educativos específicos tendientes a la estimulación y mejora de las 
distintas áreas creativas del niño de Educación Infantil, por lo que los docentes 
deben diseñar actividades que permitan el surgimiento por parte del niño de 
aportaciones novedosas y originales que estimulen las diferentes áreas y 
componentes de su pensamiento creativo, ya que la esencia de la enseñanza 
creativa reside en que cada alumno pueda aportar al proceso de aprendizaje algo 
personal, valioso e innovador. 
Al mismo tiempo, el profesor debe valorar la libre expresión personal de todos y 
cada uno de sus alumnos, proporcionándoles de esta manera ilimitadas 
oportunidades de poder expresarse y manifestarse, para que se habitúan a 
situarse ante los acontecimientos y situaciones futuras con una disposición 
favorable. Desde un punto de vista académico arte es aquello que los expertos 
(críticos, galeristas, museos, compradores, etc.) Consideran como tal. En 
definitiva, el arte es definido por el aparato crítico y el mercado y cualquier objeto 
es susceptible de llegar a ser considerado una obra de arte. Por otro lado, el arte 
se inscribe totalmente dentro de los parámetros del orden social, es transgresor 
casi en exclusiva con respecto a su propio lenguaje. El graffiti, por el contrario, 
busca nuevas y variadas formas de expresión transformando su propio lenguaje, 
lo que actualmente le confiere una madurez creativa que lo hace original y 
sorprendente; desde un punto de vista académico difícilmente el graffiti puede ser 
considerado arte, pero si atendemos a una definición de arte más cercana e 
intuitiva, una definición subjetiva en la que primen elementos como la 
intencionalidad del graffitero, la mirada del espectador, la capacidad expresiva de 
la obra atendiendo a sus valores técnicos, estéticos narrativos y/o abstractos, sin 
duda alguna el graffiti puede ser considerado arte, un arte cargado de frescura y 
espontaneidad: el arte del spray. Se puede aventurar a decir que el graffiti, con su 
imaginería desbordante, su combinación de colores tan personal y la rúbrica del 
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artista considerada como otra parte de expresión plástica, es el arte que continúa 
la tradición de la pintura iconográfica y el muralismo artístico. Por tal motivo se 
pretende hacer una investigación sobre la intervención de los graffitis y su efecto 
en la caligrafía. 
 
De acuerdo a la problemática vista anteriormente nos surge la siguiente pregunta 
de investigación ¿Cómo influye la enseñanza del graffiti en la creatividad gráfica 
de los niños y niñas de 4D DE LA IEED SEDE LA BASEA?. Finalmente se 
considera que desarrollando la presente investigación se puedan generar 
proyectos educativos para ayudar a los estudiantes a mejorar su creatividad 
gráfica. 
 
Este proyecto es de  corte experimental, puesto que el interés no es sólo 
determinar cómo influye la enseñanza del garfitti en la creatividad grafica de los 
niños y niñas de 4D, sino también   analizar  los registros para identificar las 
dificultades en el graffiti , Identificar los problemas caligráficos durante el proceso 
de enseñanza y aprendizaje e Implementar talleres de graffiti y darle un sentido a 
este trabajo desde el propio contexto del niño, por medio de diferentes 
instrumentos y talleres. 
 
La propuesta metodológica de esta investigación se basó en la implementación de 
una serie de talleres de caligrafía expresiva y canónica, con la utilización de 
herramientas no convencionales que lograran captar la atención de los estudiantes 
por la gran variedad de trazos, alfabetos, instrumentos novedosos y colores en las 
letras que son muy poco utilizados en su quehacer diario en la escuela. 
En busca de obtener resultados satisfactorios se inició el trabajo caligráfico con la 
ejecución jerárquica de 17 talleres de caligrafía canónica y expresiva, de manera 
que se empezó desde los aspectos más sencillos como ejercicios de 
calentamiento muscular, familiarización con las herramientas de trabajo y 
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realización de trazos básicos, hasta la elaboración de letras propias del alfabeto 
romano, itálico y Cooperplate. Estos talleres se dividieron en 17 sesiones, 
distribuidas así: 2 días semanales, 3 horas cada día, para un total de 54 horas, en 
9 semanas de trabajo continuo; de manera que en cada una de las sesiones se 
trabaja un taller de caligrafía siguiendo un orden y secuencia jerárquica; de esta 
manera se siguió un proceso que permitirá al estudiante interiorizar y mejorar cada 
vez más su trazo caligráfico. 
Durante la implementación de los talleres se emplearon tres tipos de alfabeto. El 
Itálico, que consiste en trazar las letras con cualquier tipo de inclinación; El 
Romano contiene letras formadas por líneas gruesas y delgadas; El Cooperplate 
que surge a principios del siglo XVIII, su atractivo reside en la velocidad y claridad 
con la que se puede escribir, tiene una inclinación de 40°, trazos gruesos, 
delgados y contiene florituras  y cerifas; también se empleo la letra  Esquelética 
que tiene énfasis vertical, con trazos oblicuos de unión entre las verticales que 
componen las letras.  
Para la ejecución de dichos talleres se puso a disposición del estudiante lo que 
necesitaba según correspondiera al taller propuesto: Herramientas: Micro puntas 
de colores, crayolas, plumas de caña y palos de chuzo, espátulas de balso, 
lápices de carpintería, pinceles, lápices de colores, marcadores biselados; 
Soportes: block cuadriculado tamaño oficio, block en blanco, hojas de block con 
márgenes y cartulina; Medios: tinta china, tintas  de zapatería, acuarelas, 
témperas, tinta ecoli.  
Se aplico el pre-test como prueba inicial para identificar las características 
específicas de los estudiantes en sus escritos y detectar posibles problemas 
escriturales, y el post-test como prueba final para evaluar los resultados de las 
intervenciones.  
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Estas pruebas consistieron en realizar un dictado inicial y final, en los cuales se 
realiza la escritura de un mismo texto corto, para observar el tipo de letra que 
manejan los estudiantes, posibles variables de caligrafía expresiva y canónica.  
Para la detección de la creatividad grafica se les pide al inicio en el pre test 
decorar su nombre lo cual nos permite inferir en que nivel esta la creatividad de los 
niños. 
Por lo anteriormente expuesto, en la presente investigación se encontrara una 
ficha de evaluación, que fue creada con el fin de detectar niveles de creatividad de 
los estudiantes en las aulas de clase. La ficha contiene 5 variables a analizar en la 
caligrafía canónica y expresiva, tales como: 
 
 
 
Caligrafía 
expresiva  
VARIABLE  ASPECTOS 
Proporción  Altura y anchura de una letra. Se calcula por la 
cantidad de puntos de pluma o los renglones que 
emplea. 
Ángulo Modificación de inclinación de las letras. 
Trazo Alargamiento de trazos ascendentes y 
descendentes.  
Peso de las 
letras 
Cantidad de espacio ocupado por el trazo de una 
pluma; si la pluma es ancha la letra será pesada 
y si la pluma es delgada la letra será liviana. El 
peso de una letra se incrementa aumentando la 
cantidad de color que esta tiene. 
Posición Rotación de letras, superposición de letras. 
Configuraci
ón 
Omisión de elementos de las letras, transposición 
de partes, duplicación. 
 
 
 
 
VARIABLE  ASPECTOS 
Proporción  Tamaño de letras mayúsculas y minúsculas, 
altura y ancho de las letras. 
Ángulo Inclinación de la letra, inclinación de la pluma o 
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Caligrafía 
canónica 
caña. 
Peso  Grosor de la letra, cantidad de color.  
Legibilidad Comprensibilidad o lecturabilidad de un texto 
según las variables anteriores, espacios 
interiores e interlineado. 
Configuraci
ón 
Forma de la letra, trazos ascendentes y 
descendentes, trazos finos y gruesos, remates y 
cerifas. 
 
La aplicación de las pruebas se realizó de forma individual, dado que se considera 
que cada estudiante tiene su propio ritmo de escritura y posee un tipo de letra 
diferente. 
El trabajo de la caligrafía es muy importante ya que la caligrafía está presente en 
nuestro alrededor, en la publicidad, los logotipos de compañías y las etiquetas de 
muchos productos, sin embargo la caligrafía ha ido decreciendo en su uso a través 
del tiempo aun cuando de manera expresiva se den algunos avances en la 
búsqueda de nuevas formas de caligrafía, las mismas siguen teniendo su esencia 
principal. En este siglo la caligrafía como saber escolar ha desaparecido y se ha 
convertido en un mito, al que no muchos le prestan la suficiente atención, ya que 
últimamente la escuela ha establecido parámetros de escritura uniforme utilizada 
por todos los estudiantes, lo cual ha generado un rechazo o acomodación a una 
escritura  convencional, por falta de motivación o implementación de nuevas 
estrategias. 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional el aprendizaje de la escritura es un 
proceso dinámico donde la creatividad es muy importante. Se realizan ejercicios 
que estimulan el desarrollo del pensamiento divergente, para que los niños 
busquen diferentes alternativas ante una situación dada. Al estimular dicho 
pensamiento, les damos la oportunidad de crecer siendo seres autónomos, 
seguros de sí mismos, capaces de tomar decisiones y, de esa forma, los 
educamos para la vida y no sólo para el momento. 
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Es fundamental reconocer que la introducción de habilidades, conocimientos y 
hábitos debe producirse desde los primeros niveles de aprendizaje, ya que la    
habilidad para escribir contribuye a la finalidad de la educación primaria, que es el 
desarrollo integral y armónico de los aspectos intelectuales, afectivos y sociales de 
los estudiantes.  
 
A lo largo de las practicas docentes ejecutadas se evidencia algunos problemas 
de expresión escrita que afectan el desarrollo integral del estudiante, teniendo en 
cuenta que este proceso requiere más que una habilidad mental, una habilidad 
motriz que permita al niño tener y obtener una buena comunicación con su 
entorno. 
 
De acuerdo a la problemática vista anteriormente nos surge la siguiente pregunta 
de investigación ¿Cómo influye la enseñanza del graffiti en la creatividad gráfica 
de los niños y niñas de grado 4D de la IEED SEDE LA BADEA?. Finalmente se 
considera que desarrollando la presente investigación se puedan generar 
proyectos educativos para ayudar a los estudiantes a mejorar su creatividad 
gráfica. 
 
El objetivo general de esta investigación fue: Analizar  los registros para identificar 
las dificultades en el graffiti de los estudiantes de grado 4D de la IEED SEDE LA 
BADEA. Los objetivos generales fueron: a) Identificar los problemas caligráficos 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes de grado 4D 
b)   Implementar talleres de graffiti para estimular la grafo motricidad en los 
estudiantes de grado 4D. Así mismo, las hipótesis planteadas para esta 
investigación fueron: Hipótesis general: Los talleres de graffiti mejoran la calidad 
de los trazos de las letras en estudiantes  con problema escriturales de índole 
motriz a)  Hipótesis operativa: las actividades de modificación de ángulo, tamaño, 
peso, alargamiento, superposición de letras y distancia entre letras, disminuyen los 
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errores en niños con problemáticas escriturales de índole motriz. b) Hipótesis nula: 
no se evidencia un cambio significativo entre el pre-test y el post-test 
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CAPITULO I 
 
CALIGRAFIA CANÓNICA Y  EXPRESIVA 
 
1. CALIGRAFÍA 
 
En este capítulo se da una explicación general acerca de cómo ha sido entendida 
la caligrafía a través de la historia, después se da una mirada a la enseñanza de la 
caligrafía en la básica primaria y aprendizaje de la escritura, también se hace una 
breve conceptualización sobre las características morfológicas de la escritura, al 
igual que las variables de la caligrafía expresiva y canónica, finalmente se dará 
una mirada a algunas investigaciones que tienen que ver con caligrafía. 
 
1.1 ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA CALIGRAFÍA 
 
Abordar una breve revisión histórica, el origen y la evolución del concepto de 
caligrafía es, de alguna forma estudiar la significación de la escritura a lo largo de 
la humanidad.  
La historia de la escritura es una evolución estética que ha sido enmarcada por el 
desarrollo de habilidades técnicas, velocidad y limitaciones en las diferentes 
personas, épocas y lugares. Por tanto, hay una amplia diferencia entre caligrafía y 
escritura que por lo general suelen ser confundidas y mal interpretadas, así que se 
debe entender que caligrafía (del griego καλλιγραφία) es el arte de escribir 
empleando bellos signos, debe entenderse como un conjunto de rasgos que 
caracterizan la escritura de una persona y a la vez es el arte de escribir con letra 
clara y bien formada. No obstante, se entiende que “la caligrafía abarca desde 
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creaciones completamente utilitarias hasta magnificas obras de arte donde la 
expresión abstracta puede (o no) adquirir más importancia que la legibilidad de las 
letras” y cuando se habla de escritura es una representación por medio de letras o 
signos de una idea o concepto de esta manera es el sistema utilizado para escribir 
"escritura cuneiforme". 
El arte de la Caligrafía es la combinación de diversos elementos que desarrollan 
habilidad en el gesto, destreza de la mano, respeto por las proporciones, armonía 
de las formas y conjunción con los grandes movimientos culturales y artísticos de 
cada época. La caligrafía por tanto tiene sus auges aproximadamente desde el 
año  3500 a. de C. la cual surgió como un deseo, inherente de toda civilización, de 
grabar su pensamiento para la eternidad y de esta manera la evolución constante 
en la búsqueda de materiales para su desarrollo cada vez más sencillos y 
accesibles.  
No obstante en el avance de la caligrafía se destacó la romana imperial inciso tuvo 
su transcendencia  durante el siglo VII a.C. en el Lacio, región del centro-oeste de 
Italia, y se mantuvo en activo durante la alta Edad Media hasta finales del periodo 
carolingio, fue actualizada por los humanistas, y hoy todavía se emplea, conocida 
como mayúscula cuadrada o de imprenta, para titulares y títulos de capítulos, así 
como para los “íncipit” de los libros. Luego llega Carlomagno quien fue el primer 
gobernante de la historia europea que comprendió que el poder político se asienta 
en la capacidad de comunicación de manera que para que todos pudieran 
comprender sus órdenes, Carlomagno creó una escritura unificada que extendió 
por todo su Imperio; la escritura carolina fue creada por Alcuino de York y su turba 
scriptorum. Todas o casi todas las minúsculas influyeron en la carolingia, aunque 
ésta, más clara y legible, sustituyó a todas en el momento de su creación. 
Generalmente se acepta que la minúscula nació por motivos estrictamente 
económicos, de manera que entre los siglos VII y VIII, los árabes dominaron 
Egipto y el Mediterráneo y el suministro de papiro se interrumpió, por lo que el 
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pergamino se encareció al aumentar la demanda. Cada pueblo realizó esta 
adaptación a su manera. 
Otros alfabetos se desarrollaron en otras culturas, e incluso existen hoy en día, la 
mayoría de ellos en Asia, y son utilizados de forma habitual en sus respectivos 
países, aunque globalmente tiene una difusión mucho menor. Pero la cultura china 
concede una gran importancia a la caligrafía. Ésta se fundamenta en la belleza 
visual de los ideogramas, la técnica de su realización y los preceptos metafísicos 
de la cultura tradicional china. Se puede afirmar que tras la invención de la 
imprenta por Gutenberg, los libros alcanzan una difusión mucho mayor que la 
posible hasta entonces y la caligrafía pierde importancia a favor de la tipografía. El 
bolígrafo primero, y posteriormente las máquinas de escribir y los ordenadores han 
supuesto la desaparición de la caligrafía de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, 
es hoy un arte muy vivo, una forma de expresión artística que une la escritura con 
otras artes plásticas como el dibujo y la pintura y que da lugar a obras de gran 
belleza plástica, en las que constantemente buscan inspiración los creadores de 
nuevas tipografías.  
 
1.2 CARACTERISTICAS MORFOLÓGICAS DE LA ESCRITURA 
 
La evaluación de la escritura a pesar de su gran importancia, ha sido un tema 
relativamente poco estudiado de forma rigurosa especialmente antes de 1970, 
tanto en la enseñanza como en la investigación. Según Rojas (2002) la mayor 
parte de estos estudios se limitan a evaluar el producto de la escritura, es decir el 
resultado escrito, sin tener en cuenta el proceso de la escritura.  
En relación a la evaluación de la morfología de la escritura se tendrá en cuenta las 
variables de proporción, forma, inclinación, la velocidad y dirección de la escritura. 
La revisión de las investigaciones sobre este tema muestra que ha sido utilizado 
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un gran número de medidas muy distintas, siendo unas muy generales y otras 
muy específicas, en este caso solo se revisara el estudio de la letra, utilizando una 
serie de indicadores. Tengamos en cuenta que la morfología es el estudio de la 
estructura de formación de las palabras.  
 
En términos generales el estudio de la escritura abarca 4 planos:  
1) Estudio del impulso de la letra. 
2) Estudio del impulso de la palabra.  
3) Estudio del impulso de la línea. 
4) Estudio de la página como totalidad. 
 
1.2.1 Estudio del impulso de la letra: se divide en dos vertientes: 
 
a) El Punto de vista anatómico  
b) El punto de vista fisiológico o de movimiento.  
 
 
a) El punto de vista anatómico. 
 
Las letras o células de las palabras están constituidas por: trazos, plenos, perfiles, 
óvalos, hampas, jambas, bucles, partes esenciales y partes secundarias. 
 
 Trazo:Es cualquiera de los recorridos que el lápiz realiza de un solo 
impulso, es el dibujo u onda gráfica en sí misma, siendo el elemento básico 
para que exista escritura. 
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EJEMPLO PARTES DE LA LETRA DEFINICIÓN 
 
PLENO Todo trazo descendente y grueso de un
a letra que se origina por el movimiento 
de flexión de la mano. 
 
Perfil Todo trazo ascendente y fino de una 
letra que obedece al movimiento de 
extensión de la mano. 
 
Óvalo También conocido como cuerpo medio. 
Son los círculos u óvalo central de la 
letra que lo posee. 
 
Hampas  También llamado crestas. Son todos 
los plenos de las letras l, b, d, f etc. que 
comprende desde el extremo superior 
hasta la base de la zona media o 
cuerpo central de la escritura 
 
Jampas  Pies o piernas. Son todos los plenos de 
las letras p, q, f que comienzan desde 
la línea de base ubicada en la zona 
media hasta el extremo inferior de 
éstas. 
 
Bucles  Son todos los perfiles que cruzan el 
hampa o la jamba y se unen a ellas 
para formar un ojo. 
 
Parte esencial Es el esqueleto de la letra, la parte 
indispensable de su estructura para 
lograr su identificación y configuración 
como tal. 
 
Parte secundaria Parte accesoria: revestimiento 
ornamental o innecesario para la 
configuración e identificación de la 
letra.   
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b) Punto de vista fisiológico o de movimiento. 
 
El impulso gráfico puede seguir 4 direcciones cardinales o vectores 
 
DIRECCIÓN DEFINICIÓN EJEMPLO 
Descendente De arriba hacia abajo. 
Su ejecución obedece a 
un movimiento de flexión 
del antebrazo, de la 
mano y los dedos, 
produciendo los plenos 
 
Ascendente De abajo hacia arriba. Es 
consecuencia de un 
movimiento de extensión 
de la mano que genera 
los perfiles. 
 
Izquierda-derecha El antebrazo, la mano y 
los dedos realizan un 
movimiento de 
abducción que genera 
los trazos dextrógiros 
(desvío a la derecha) 
 
Derecha-izquierda Está condicionada por 
movimientos de 
aducción. 
 
 
 
La convergencia y dinámica de estos 4 tipos de direcciones en el acto de escribir 
lleva a que el impulso gráfico produzca 3 tipos de movimiento: 
 
Rectos:Cuando el trazo no presenta inflexiones, torsiones o desviaciones 
en su recorrido.  
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Curvos:Cuando los trazos de las letras tienen la forma de segmentos de 
óvalo o de círculo. 
Angulosos:Cuando las letras están formadas por rectas que se cruzan y se 
quiebran. 
 
 
1.3 APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA 
 
La escritura es un proceso que va a exigir varios años de esfuerzos escolares para 
su aprendizaje y que, desde luego no culmina en la adquisición de los simples 
hábitos gráficos, ni mucho menos. Igualmente la escritura implica habilidades 
diferentes y relativamente independientes a la lectura. 
El desarrollo de la escritura supone un cambio en el contacto y las relaciones que 
tiene el niño con el mundo que lo rodea, consigo mismo y lo ayuda a ser 
competente. Según el Ministerio de Educación ser competente significa tener la 
capacidad para aprender, identificar situaciones problemáticas, usar lo que se 
sabe para resolverlas y continuar aprendiendo. Las competencias se desarrollan 
durante toda la vida y permiten que cada persona pueda manejar muchos temas y 
resolver diversos tipos de problemas. 
 
Una de las competencias esenciales para abordar todas las situaciones de nuestro 
entorno es la comunicativa. Si no nos comunicamos no podemos acceder a los 
diversos campos del saber ni tenemos posibilidades de ser exitosos en las 
relaciones con el conocimiento, con los demás, ni con un entorno globalizado. El 
lenguaje es el instrumento básico de la interacción humana, y todos los 
aprendizajes se basan en esa interacción. Es un universo de significados que 
permite interpretar el mundo y transformarlo, construir nuevas realidades, 
establecer acuerdos para poder convivir con los demás y expresar ideas y 
sentimientos.  
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La adquisición de la expresión escrita parte de un nivel bajo que se inicia en el 
jardín infantil y se convierte en una escritura formal o más avanzada a medida que 
pasan los años de escolarización. Nos encontramos a diario en las aulas de clases 
y en el contexto en general con niños que presentan dificultades para expresarse 
por medio de las letras, tal vez porque escriben incorrectamente las palabras o 
tiene dificultad oral, lo cual no le permite expresar su opinión o sentimientos por 
medio de la escritura, las causas pueden deberse a  fallas  fonológicas en 
palabras desconocidas, problemas de léxico, fallas en el desarrollo motriz, causas 
pedagógicas o hasta problemas neurológicos y psicológicos, pero que siempre se 
manifiestan en la frustración de los estudiantes y hasta la deserción escolar. 
 
Como cualquier proceso de construcción cognitiva, la escritura se caracteriza por 
estructuraciones y sucesivas reestructuraciones generadas por los desequilibrios, 
originados en las contradicciones entre distintos sistemas involucrados en un 
mismo momento del proceso de construcción de la lengua escrita o entre los 
esquemas y la realidad. Liliana Tolchinsky (1995), a través de una serie de 
investigaciones sobre la construcción de la lengua escrita, y tomando como base a 
Teberosky y Ferreiro, propone y describe los períodos así: 
 
Primer Período:  
 
El niño logra diferenciar el sistema de representación de la escritura de otros 
sistemas. Debido a que fundamentalmente diferencia el dibujo de la escritura, 
busca parámetros distintos entre las marcas gráficas icónicas y las no icónicas.  
 
Los niños construyen la idea de que la escritura sustituye a la realidad que 
representa, es decir, comienzan a concebirla como un objeto sustituto. Inician la 
búsqueda de interpretabllidad de estos objetos sustitutos. En esta primera 
delimitación, sin embargo, el niño incluye en el mundo de lo escrito cadenas de 
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letras, de muchas letras repetidas, escritura ligada, etc. El final de este período se 
reconoce cuando el niño comienza a imponer ciertas condiciones para que una 
cadena de letras sea legible, condiciones que pueden aparecer también en sus 
propias producciones. 
 
 
Segundo Período: 
 
Se caracteriza por los modos de diferenciación entre las formas escritas 
trabajando alternamente sobre el eje cuantitativo y el eje cualitativo. El eje 
cuantitativo refiere la cantidad de marcas que se incluyen en la notación, y el 
cualitativo refiere el tipo y la variedad de las marcas. Dos notaciones difieren en el 
eje cualitativo y cuantitativo si tienen las mismas letras, pero una tiene más que 
otra y difieren en ambos ejes si tiene más letras y si son diferentes. En este 
período su escritura presenta una serie diferenciada de letras respondiendo a 
algunas de las diferencias entre las palabras. La diferenciación se realiza por 
variación en el repertorio, la cantidad o la posición de las letras. En esta variación 
puede influir el recuerdo (nombre propio o algunas palabras aprendidas) 
 
Tercer Período:  
 
Se caracteriza por la fonetización de la escritura, que comienza por un período 
silábico y desemboca en el período alfabético. Durante la primera fase, la sílaba 
es utilizada como unidad sobre la cual se puede establecer la correspondencia 
entre las letras y la pauta sonora de las palabras. Primero, estas correspondencias 
son sólo cuantitativas (cantidad de sílabas por cantidad de letras) y luego pasarán 
a ser cualitativas (cantidad de sílabas pero sólo con ciertas letras).  
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Otro autor se refiere a que la adquisición de la forma de las letras se completará 
durante el aprendizaje al que se somete al niño durante su escolaridad. 
Ajuriaguerra distingue tres etapas:  
 
Fase pre caligráfica.  
 
El niño es incapaz de superar las exigencias de las formas caligráficas.  
Los trazos están rotos, temblorosos, arqueados o retocados; las curvas 
están abolladas, angulosas, mal cerradas; la dimensión e inclinación de la 
letra está incontrolada; las uniones son torpes; la línea es irregular o 
descendiente bruscamente; los márgenes desordenados, etc.  
El niño al escribir se esfuerza por conseguir la regularidad pero no lo 
consigue por incapacidad motriz.  
Esta etapa varía según las posibilidades motrices o intelectuales.  
  
Fase caligráfica infantil. Se inicia sobre los ocho o nueve años.  
  
La escritura se aligera y regulariza; comienza a “inventar” la uniones de las 
letras sin originar ninguna modificación; es frecuente el collage; las líneas 
son rectas, los márgenes se distribuyen correctamente; parece haber 
llegado a un perfeccionamiento de estilo.   
 
Fase post caligráfica.  
 
La llegada a la adolescencia, la estructura de la personalidad, las 
exigencias de velocidad o la economía del gesto son algunos de los 
factores que influyen en el proceso innovador que tiende a simplificarlos 
enlaces, modificar las letras o a despojarlas de todo adorno. La escritura 
comienza en esta etapa a expresar ciertos aspectos de la personalidad del  
Individuo que no son fruto del azar.  
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El aprendizaje de la escritura procede y avanza por un inter juego permanente 
entre las representaciones internas y las restricciones propias del lenguaje, pero 
no siempre esta relación se exterioriza, es el caso de la disgrafía funcional. Se 
trata de una dificultad significativa en el desarrollo de las habilidades relacionadas 
con la escritura. Este trastorno no se explica ni por la presencia de un retraso 
mental, ni por insuficiente escolarización, ni por un déficit visual o auditivo, ni por 
alteraciones neurológicas. Se clasifica como tal solo si se produce alteraciones 
relevantes en el rendimiento académico o en las actividades de la vida cotidiana, 
la gravedad del problema puede ir desde errores en el deletreo, hasta errores de 
la sintaxis, estructuración o puntuación de la frase o en la organización de 
párrafos. 
 
1.4 LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA Y SU RELACIÓN CON LA 
CALIGRAFÍA EN BÁSICA PRIMARIA. 
 
La escritura es una habilidad lingüística de carácter social; lo que se escribe, a 
quien se escribe y cómo se escribe está modelado por convenciones sociales y 
por nuestra historia de interacción social.  
El sistema de escritura hace referencia a un conjunto de marcas o grafismos y de 
reglas que determinan su relación con lo que representan, esto es, con las 
unidades lingüísticas, fonemas (alfabeto), sílaba (silabario), morfema (logo 
gráfico).El lenguaje escrito  trata del uso de los recursos lingüísticos que responde 
a las diferencias entre el habla y la escritura en funciones, situaciones de uso y 
condiciones de producción. 
Como lo afirma Carmen Díaz (2003) “las últimas investigaciones realizadas en el 
campo de la enseñanza de la escritura plantean que la misma debe dejar de ser 
entendida como un proceso mecanográfico, en su lugar proponen concebirla como 
un proceso comunicativo regido por variables cognitivas y sociales determinadas” 
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Escribir es un saber práctico, un saber hacer, una competencia que se adquiere y 
se va desarrollando en forma continua y que a la vez implica una serie de 
procesos, estrategias, técnicas y conocimientos del código escrito, coherencia en 
la información, cohesión del texto, corrección gramatical en las oraciones y 
disposición en el espacio del escrito producido  
Según Cassany (1993) “escribir es una técnica, no una magia” Para poder escribir 
bien hay que tener conocimientos, habilidades y actitudes. Es evidente que se 
debe conocer la gramática y el léxico, pero también se tiene que saber utilizar en 
cada momento ¿de qué sirve saber cómo funcionan los pedales los pedales de un 
coche, sino se saben utilizar con los pies?  De la misma manera hay que saber 
dominar la forma de escribir, tener estrategias para que cualquier producto escrito 
actuara con éxito como vehículo de comunicación. Los conocimientos son las 
propiedades que debe tener cualquier producto escrito comunique la idea que el 
autor quiere dar a conocer; las habilidades son las estrategias de redacción que se 
ponen en práctica durante el acto de escritura, podemos decir que las destrezas 
psicomotrices (caligrafía) hacen parte de las habilidades necesarias para escribir; 
las  actitudes se encasillan en la disposición, las ganas y el interés que tenga el 
niño por escribir. La escuela es quien asume la responsabilidad de comunicar 
estos conocimientos; su tarea indelegable consiste en formar a todos los niños 
como personas capaces de integrarse activamente a la cultura escrita. 
Según lo mencionado podemos considerar que en la escuela se enseña a escribir 
dando a entender, más o menos, que lo más importante y quizá lo único a tener en 
cuenta es la gramática, siendo esta el estudio de los principios que gobiernan el 
uso de las lenguas y la organización de las palabras dentro de unas oraciones. La 
mayoría aprendemos a escribir  pese a las reglas de ortografía y de sintaxis, lo 
cual ha hecho olvidar a veces lo que tiene que haber dentro del escrito: claridad de 
las ideas, la estructura del texto, la claridad en el registro y la legibilidad de la letra. 
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En este caso los niños con disgrafía poseen todos los conocimientos y actitudes 
necesarias para escribir, solo que tiene algunas habilidades atrasadas como las 
destrezas motrices. 
La actividad gráfica del niño comienza con el garabato, entre los 18 y 20 meses. El 
niño suele demostrar interés y alegría en sus primeros trazos. Pero para un 
determinado grupo de pequeños, los disgráficos, la escritura, muy por el contrario, 
va a ser origen de conflictos, recriminaciones por parte de los padres y maestros, 
sentimientos de fracaso, entre otros, constituyendo una verdadera barrera para el 
éxito de su escolaridad, y llevándoles, en algunos casos, a una inadaptación 
profunda. 
A continuación, se pasa a exponer una cuestión básica: cómo tiene que ser, qué 
requisitos debe cumplir, desde la perspectiva pedagógica, pero antes de ello, 
preguntarse si es conveniente o no enseñarle al niño caligrafía. 
 
Según el punto de vista de Martínez, 2001(citado en Álvarez, 2002), al niño hay 
que enseñarle unas pautas gráficas, unas normas básicas de cómo tiene que ser 
la escritura. Al niño de etapa precaligráfica hay que indicarle cómo tiene que 
escribir, educarle el gesto gráfico para que esa escritura reúna una serie de 
requisitos de legibilidad, orden y estética. Estas mismas pautas, el niño las 
afianzará en la etapa caligráfica, y una vez que estén consolidados los 
movimientos, ya en la etapa post caligráfica sobre los 11 o 12 años, el niño 
seguirá evolucionando hacia una escritura personal más rica y original. 
 
Es por ello que el maestro debe considerar algunos requisitos que debe tener una 
escritura positiva, asentada en unos principios pedagógicos: 
 
La escritura, como modo de comunicación, debe estar formada por letras 
fácilmente identificables como tales, por lo que se deberá indicar al niño que 
realice una forma legible. 
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Escribir las letras rectas o ligeramente inclinadas a la derecha. Ello favorece el 
control y la objetividad (rectas) o una actitud de interés hacia el mundo 
(inclinadas). 
Una escritura predominantemente curva, algo ovalada al principio y más ovalada 
posteriormente, ya que la curva es señal de adaptabilidad. 
Una escritura progresiva y agrupada, lo que favorecerá la integración del niño en 
su entorno y el equilibrio de su personalidad. 
Una estructura simplificada de las letras para no perder el tiempo en rasgos 
innecesarios, pero sin atentar contra la legibilidad. 
Buena distribución del texto, espaciamiento suficiente entre palabras y líneas, 
consiguiendo un escrito cuidado y grato a la vista. 
En la enseñanza de la escritura y la caligrafía, así como el dibujo y la pintura, el 
maestro puede realizar procesos de simplificación, creación de ambientes para el 
aprendizaje de prototipos, diseño de tareas, ejercicios de repetición para 
aprendizajes de esquemas, muy a la manera de cómo lo realiza el diseño 
instruccional. En efecto, como señala Díaz (2006), la enseñanza se orienta a la 
simplificación del objeto de estudio en cuanto a allanar el acceso de los alumnos 
hacia la complejidad del objeto enseñado, manteniendo la concepción de su 
existencia en cuanto a objeto de enseñanza como una entidad significada desde 
fuera de quien lo aprehende. En su versión más extrema tenemos, la práctica de 
técnicas al estilo de estímulo (objetos) y repuesta (identificación de las 
características del objeto). Aquí según la autora, en la enseñanza de la escritura la 
didáctica tiene por finalidad buscar aquellos elementos que faciliten a los alumnos 
el reconocimiento de estas características.  
 
La didáctica como puente de unión entre la visión epistemológica de conocimiento 
específico y los procesos de aprendizaje, busca la manera de trasladar 
didácticamente las formas convencionales del código escrito al proceso a través 
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del cual el niño lo aprende. En el área de los problemas de aprendizaje este 
traslado implica simplificación, dado que este código se trata de manera 
fragmentada, grafía por grafía, buscando además resaltar características físicas 
del objeto de enseñanza para lograr su aprendizaje.  
 
Toda actividad relacionada con la escritura debe hacerse dándole al alumno un  
Margen de confianza y de seguridad en el trabajo que realiza, estimulándolo 
cuando haga bien el trabajo y cuando cometa errores, porque si se orienta 
oportunamente también del error obtiene aprendizaje.  
 
A primera vista se puede considerar que la caligrafía es una técnica o un arte a 
secas, en el cual las consideraciones pedagógicas no tienen mucha cabida, sin 
embargo, como se ha señalado anteriormente, la caligrafía aún se enseñe al 
margen de los circuitos escolares, se ha convertido en un objeto a enseñar. Su 
carácter de “objeto a enseñar”, ha inducido procesos de didactización con 
preferencia en el orden de los procedimientos caligráficos, así como en el saber 
declarativo. En tal sentido, la intervención pedagógica, tiene como propósito 
favorecer diversos tipos de aprendizaje, relacionados con estos saberes. 
En ese sentido, se recomienda en primer grado realizar ejercicios de caligrafía 
tanto canónica como expresiva ya que esta cumple los requisitos que se deben 
enseñar en las aulas de clase, anteriormente mencionados. Así pues se evidencia 
la estrecha relación que tiene la enseñanza de la escritura con la caligrafía.  
 
Por tal motivo la presente investigación pretende enseñar de forma didáctica las 
grafías de distintos alfabetos no convencionales como el romano, itálico, 
coperplatte y caligrafía expresiva, para lograr algún efecto positivo en las 
diferentes problemáticas escriturales halladas en los escritos de los estudiantes de 
grado tercero. 
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1.5 DIFICULTADES CALIGRÁFICAS 
 
La escritura es un acto complejo que tiene una parte que se refiere a los 
mecanismos motores y otra que es un verdadero trabajo propio de la inteligencia. 
Montessori distingue dos grupos de movimientos: primero está el instrumento para 
escribir y el otro que es el dibujo de la forma de cualquier letra del alfabeto. Estas 
partes constituyen el mecanismo motor de la escritura y la base primordial para la 
caligrafía; por tanto en el primer grupo de movimientos referido a uso de 
instrumentos para escribir, el hecho de empuñar la mano con el lápiz para hacer 
los trazos arriba y abajo, a este ejercicio se le denomina impulso de la escritura, 
un ejercicio que aunque todos lo dominan cada persona tiene su propia caligrafía, 
así manejen un mismo alfabeto y por ello la existencia de diversos alfabetos.    
La caligrafía es una enseñanza necesaria para corregir defectos adquiridos en el 
cual debe hace un movimiento adecuado para reproducirlo sin que haya  una  
correspondencia directa entre la sensación visual y el movimiento. De manera que 
las fallas caligráficas que el niño demuestra en la escritura, son producto de un 
proceso mal orientado en la apropiación de la lengua escrita,  pero este 
aprendizaje tiene relación con el contexto sociocultural, según Rockwell “el 
aprender a escribir legiblemente no sólo depende de la mediación del docente en 
la actividad ejecutada, sino también en el hecho de que los conocimientos nunca 
son extraídos solamente del texto escolar sino también del ambiente que enmarca 
la institución escolar"  
Es considerado como fallas caligráficas a la poca uniformidad de los signos, 
cuando se mezclan mayúsculas con minúsculas, dificultando de esta manera el 
enlace entre letras y  palabras y por consiguiente su decodificación adecuada;  
referidas exactamente a deficiencias de la producción escrita de signos con 
fluidez, no obstante es el docente quien debe percibir o descubrir lo que el niño 
desea expresar en forma escrita,  a partir de aquí debe enfatizar el hecho de que 
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la reproducción de los signos que emplea debe ser lo más clara posible para 
poder ser comprendido, debe entonces el docente emplear estas producciones 
escritas para motivar y fomentar en el niño la ejercitación práctica que le conduzca 
al logro de una escritura legible. Al respecto, Posada (citado en Paba, 1998), 
señala que para que se dé un buen desarrollo del lenguaje escrito, éste debe 
responder a la satisfacción de una necesidad de comunicación individual y social, 
porque si no se produce un aprendizaje con marcadas deficiencias, lo que se 
plasma en este caso en fallas demostradas en el momento de escribir cuando la 
construcción grafica del niño no es respetada, surgen fallas caligráficas que 
pueden categorizarse de la siguiente manera:  
Fallas caligráficas asociadas a la producción escrita que dificulta la 
interpretación del significado en un determinado mensaje. 
Fallas caligráficas vinculadas al poco dominio de la destreza motriz que 
implica escribir en forma legible (motricidad fina). 
Inadecuado aprendizaje sobre la estructura formal y construcción de textos 
escritos. 
Fallas caligráficas referidas a situaciones comunicativas fomentadas en 
contextos ajenos a la realidad del niño. 
Fallas caligráficas asociadas a particularidades afectivas y emocionales. 
Cuando estas fallas están asociadas a problemas neurológicos se les denomina 
trastornos de aprendizaje tal como lo es la disgrafía adquirida, la cual se asocia a 
distracción, falta de ejercitación de la motricidad fina, problemas visuales, 
auditivos, problemas psicológicos o neuronales, los cuales requieren de atención 
por parte del docente.   
No obstante Blanco afirma que las fallas caligráficas más importantes son:  
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Razones vinculadas a la madures del niño (fundamentalmente en el caso 
de los niños ambidiestros y zurdos contrariados). 
Trastornos psicomotrices (fallas de equilibrio y alteraciones en la 
motricidad fina). 
Trastornos de organización perceptiva, de estructuración y orientación 
espacial.  
Instrucción rígida e inflexible de un sistema formal. 
Deficiencias pedagógicas del que enseña. 
Mala postura al escribir, la posición del papel y la manera de agarrar el 
lápiz. 
Presión de maestros y padres hacia el niño. 
 
Otras causas pueden ubicarse en los métodos, el estilo de escritura y el tamaño 
de la letra, los cuales deben estar pensados de acuerdo al contexto, las 
características de los niños, las habilidades y destrezas que poseen.   
 
1.6 CALIGRAFÍA EXPRESIVA 
 
El propósito de la enseñanza de la caligrafía expresiva, es inducir no sólo el 
aprendizaje de un esquema gráfico, sino impulsar la creación de nuevos 
esquemas gráficos, es decir, utilizar la creatividad, alargamiento, exageración de 
rasgos, rotación,  que originen un nuevo esquema de escritura o letras, de 
combinación con el expresionismo. 
 
En Romero  (2010, p.27) se considera que: “El origen de la caligrafía expresiva, se 
encuentra en las caligrafías chinas, la caligrafía árabe, el expresionismo abstracto, 
y en los trabajos realizados por Kandinsky y Mediavilla”. 
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Es así como el calígrafo en la medida que elabora sus trabajos reproduce 
alfabetos, va recreando sus sistemas gráficos de una manera muy personal, como 
lo señala Viola (2009, p 28) citado por Romero (2010)  “incorpora un sentimiento 
un ritmo particular a cada uno de sus trazos, y si bien respeta las formas históricas 
aprendidas, al mismo tiempo reinterpreta esa historia para convertirla en letras con 
rasgos únicos, imprimiéndoles un sello y su estilo inconfundible” 
 
Por lo tanto, la caligrafía expresiva está interesada por los aspectos expresivos 
gráficos. La influencia de corrientes estéticas como el expresionismo abstracto, los 
presupuestos estéticos y grafémicos propios de la caligrafía China y la caligrafía 
Árabe, corrientes alemanas menos formalistas o historicistas dan origen a lo que 
se ha denominado caligrafía expresiva.  
 
Mediavilla define la caligrafía expresiva como “una actividad que se preocupa no 
tanto por los aspectos motrices implicados en la escritura, ni de los semánticos 
representativos, sino del trazo, su movimiento y morfología, la expresividad del 
color, la gramática de la línea, la morfología de las letras y sus transposiciones, el 
contraste, el ritmo implicado en las intersecciones que surgen entre la escritura y 
la pintura abstracta” (citada en Romero, 2010, p.30).  
 
Así pues, la caligrafía expresiva se refiere a los aspectos gráficos expresivos 
donde se generan alternativas lógicas a partir de una afirmación dada, 
redefiniciones, transposiciones, revisiones o modificaciones en la información 
existente, en este caso a la grafía o tipo de alfabeto dado. Lo anteriormente 
afirmado se fundamenta en: 
 
Aprendizaje procedimental a partir de ejercicios motrices básicos y 
configuraciones escriturales denominados aquí esquemas gráficos. Es 
decir, aprendizaje de morfología de diversos tipos de alfabetos.  
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Problematización de situaciones morfológico escriturales con el estudio de 
alfabetos y la creación de nuevas configuraciones gráficas, según principios 
caligráficos. Es decir creación de alfabetos o modificaciones de los 
existentes.  
Aprendizajes expresivos y estéticos utilizando los recursos de 
transposición, adición, omisión, repetición, estilización de rasgos 
caligráficos y expresivos. Es decir, creación de obras de expresionismo 
caligráfico (Romero, 2010, pp.111-112). 
 
 
1.6.1 INDICADORES DE LA CALIGRAFÍA EXPRESIVA.  
 
 
Algunos indicadores que permiten valorar la caligrafía expresiva mencionada por, 
Johnston, Costa y Mediavilla (Citado por Romero et al, 2010),  son:  
 
 
VARIABLE ASPECTOS 
Proporción Altura y anchura de una letra. Se calcula por la 
cantidad de puntos de pluma o los renglones que 
emplea.  
 
Ángulo Modificación de inclinación de las letras.  
Trazo Alargamiento de trazos ascendentes y 
descendentes.  
Peso de las letras Cantidad de espacio ocupado por el trazo de una 
pluma; si la pluma es ancha la letra será pesada y 
si la pluma es delgada la letra será liviana. El 
peso de una letra se incrementa aumentando la 
cantidad de color que esta tiene.  
Posición Rotación de letras, superposición de letras. 
Configuración Omisión de elementos de las letras, transposición 
de partes, duplicación. 
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1.7 CALIGRAFÍA CANÓNICA 
 
La caligrafía canónica se define como la reproducción y la recreación de las 
formas básicas de la letra, es así como este tipo de escritura se relaciona más con 
la legibilidad, por lo tanto hablar de caligrafía canónica implica la manera de 
concebir los aspectos caligráficos formales y la comunicación desarrollando el 
concepto de legibilidad, mostrando una preocupación por los aspectos orgánicos y 
funcionales de la escritura, donde la forma de la letra sería una expresión de su 
función, cuya esencia es la claridad, Romero (2010).  
 
Es así que la caligrafía canónica se caracteriza por el énfasis en los aspectos 
formales y el canon de cada alfabeto, es decir, en los trazos característicos. Esto 
exige realizar ejercicios continuos partiendo de unos trazos básicos y de 
entrenamiento, es decir, unos rasgos característicos que posteriormente llevaran a 
la persona que lo practica a generar su propio estilo, sin embargo, estos a veces 
son tediosos para el aprendiz.  
 
Por lo tanto, la formación canónica en caligrafía enfatiza en los aspectos 
configuracionales de las letras, en sus trazos constitutivos, en el manejo de 
herramientas en oposición a los aspectos transformativos de los esquemas 
gráficos. Esta formación tiene como preocupación central, el aprendizaje clásico 
de los trazos y las configuraciones propias de cada alfabeto. 
Los ejercicios iníciales tienen como objetivo lograr una configuraciónpropia de 
cada alfabeto, así como utilizar de manera adecuada las herramientas, sobre todo 
en la producción de trazos delgados y gruesos.  
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1.7.1 INDICADORES DE LA CALIGRAFÍA CANÓNICA.  
 
Para Johnston (1906) y Martin (1990) (citado en Romero et al, 2010, p. 101), los 
indicadores de la caligrafía canónica son:  
 
VARIABLE ASPECTOS 
Proporción Tamaño de letras mayúsculas y minúsculas, 
altura y ancho de las letras.  
Ángulo Inclinación de la letra, inclinación de la pluma o 
caña. 
Peso Grosor de la letra, cantidad de color.  
Configuración Forma de la letra, trazos ascendentes y 
descendentes, trazos finos y gruesos, remates y 
cerifas. 
Legibilidad Comprensibilidad o lecturabilidad de un texto 
según las variables anteriores, espacios interiores 
e interlineado. 
 
 
Entre los estudios que han utilizado las variables de caligrafía canónica y 
expresiva como medio de evaluación están: Un estudio realizado sobre caligrafía 
expresiva de Ingrid Katherine Granada, el cual se titula “didáctica de la enseñanza 
de la caligrafía expresiva en niños de primaria”, El objetivo del proyecto era 
determinar los efectos de una estrategia de caligrafía expresiva en la formación 
caligráfica y artística, desde la perspectiva del esquema gráfico y las teorías del 
aprendizaje procedimental en estudiantes de básica primaria. Durante la 
investigación se desarrollaron talleres de caligrafía expresiva, donde se utilizó las 
variables de evaluación, con los cuales se pudo concluir que en cuanto a la 
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creación y expresión artística, los estudiantes pudieron alcanzar un nivel que les 
permitía combinar los alfabetos estudiados, el uso adecuado de las herramientas y 
las técnicas con el expresionismo individual, lo cual se vio reflejado en sus 
trabajos artísticos. En términos generales todos los niños tuvieron una evolución 
importante en su escritura, los principios de la legibilidad están presentes en cada 
uno de los ejercicios realizados y evolucionan a medida que el proceso avanza.  
 
Otro trabajo es el de Arango Marulanda Viviana, titulado  “Creatividad gráfica y 
caligrafía expresiva. Una experiencia de formación”, donde se intervinocon talleres 
de caligrafía canónica, la autora de esta tesis evaluó los resultados valiéndose de 
las variables de caligrafía canónica propuestos por Johnston (1906) y Martin 
(1990) citado por Romero (2012). Después de la aplicación del post-test ella 
concluyo que los niños incrementaron significativamente el desempeño en cada 
uno de los aspectos de la caligrafía canónica.  
 
Otros estudios han sido los centrados en la preocupación de medir los aspectos 
implicados en la caligrafía. En tal sentido se han desarrollado multiplicidad de 
escalas y test de evaluación de diversos aspectos de la caligrafía. Según Romero 
(2010) Entre las cuales están: a) Rubín y Handerson (1982), “Escala de 
Evaluación” b) Ziviani y Elkins (1984), “La Escritura en Niños Escala de Evaluación 
(CHES)”; c) Phelps et al. (1985), “La Escala de Evaluación para la escritura 
concisa Cildrens – BHK” ; d) Hamstra - Bletz et al (1987), desarrollaron una 
“Escala de Evaluación”; e) Stott et al (1984), “Diagnóstico y Corrección de 
Problemas de Escritura a Mano (DRHP)”; f) Reisman (1991-1993) “Test de 
Minnesota de Escritura a Mano”; ; g) Larsen y Hammil (1989), “La Prueba de 
Escritura Legible (TOLH)”;  h) Amundson (1995), “La Herramienta de Evaluación 
de la Escritura a Mano para Niños (Etch)”. 
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1.8 ESTUDIOS SOBRE CALIGRAFIA  
 
En la revisión realizada no se encontraron investigaciones en español donde la 
caligrafía canónica y expresiva sea relacionada con problemas escriturales, solo 
es utilizada como un componente inicial para aplicación de talleres, a continuación 
se nombra las investigaciones encontradas que tienen un componente de 
caligrafía canónica y expresiva. 
 
Romero  (2010, pp. 95-96) declara que a nivel nacional se encuentran algunos 
estudios específicos sobre caligrafía: estos trabajos son: 
La influencia de la letra itálica en el aprendizaje de la Copperplate por medio de 
una propuesta didáctica basada en el aprendizaje procedimental y gráfico con 
estudiantes de primaria. Desarrollada por Andrea Cardona, Yazmir López (2010, 
p.67). Esta investigación concluyo, que el éxito del aprendizaje de la caligrafía, va 
de la mano con la constancia en la práctica, lo cual, permite la adquisición de 
posturas, técnicas y estrategias que hacen que la escritura se modifique, aun sin 
estar adoptando un alfabeto en especifico.  
Un estudio realizado en el  Grupo de investigación en educación y 
Pedagogía,caligrafía, arte y diseño (2010),  donde se investigó, el aprendizaje y la 
enseñanza de la caligrafía canónica y expresiva, desde un enfoque de la 
psicología cognitiva y la grafémica, en un curso que se realizó durante año y 
medio a diversos grupos de estudiantes de la asignatura de caligrafía expresiva, 
en la facultad de educación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Al realizar 
una lectura atenta de la experiencia habida con las estudiantes, se pudo concluir, 
un énfasis grande en una teoría de aprendizaje, más que en una didáctica; por 
otra parte en el estudio subyace, que el diseño de una “secuencia didáctica” o 
método de enseñanza, debe consultar las maneras como se aprende este saber 
en particular. 
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Un estudio realizado por Romero (2011) para la  formación en caligrafía con 
estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, llevada a cabo entre el último semestre del 2008 y el 
2010. En junio del 2008, se constituyó la asignatura electiva de caligrafía 
expresiva en esta licenciatura, la cual tenía un carácter piloto. En este semestre 
del 2008, se enfatizó en la caligrafía expresiva y decorativa, así como en el uso de 
diverso tipo de herramientas clásicas y modernas, buscando obtener información 
que hiciera posible formalizar un proceso de enseñanza en caligrafía. En el 
segundo semestre se enfatizó  en la caligrafía canónica. En esta investigación se 
concluyó que: Los distintos análisis tanto de diferencias de medias, como 
correlaciónales y de regresión, las entrevistas a estudiantes y calígrafos, permiten 
considerar que el entrenamiento canónico en el cual se enfatiza en los trazos 
básicos, de manera indistinta sobre diverso tipo de alfabetos, como copperplate, 
gótica, itálica, es favorable pero tiene sus debilidades respecto al posible efecto en 
el aprendizaje de cada uno de los alfabetos. 
 
Finalmente otro estudio realizado por  Fernando Romero Loaiza en el año 2011 
titulado “Didáctica de la enseñanza de la caligrafía expresiva, el expresionismo 
abstracto y el diseño gráfico”el cual presenta diversos aspectos tanto históricos, 
como educativos, psicológicos y artísticos, que permiten considerar sin lugar a 
dudas, que la caligrafía en la actualidad, es un campo promisorio de amplias 
posibilidades investigativas y artísticas. El análisis histórico, mostró que la 
caligrafía es un saber profesional que con el surgimiento de la imprenta, logro una 
gran difusión y luego con la escuela pública se convirtió en un saber escolar entre 
otros. Esta actividad ya no es tanto un arte bello como lo considera el 
renacimiento, sino una actividad grafica de índole histórica y tipográfica. La 
legibilidad, la funcionalidad de la escritura, son algunos de los nuevos matices que 
se incluyen en su campo.   
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CAPITULO II 
2. GRAFFITTI 
 
A finales de los sesenta los adolescentes en la ciudad de Nueva York empezaron 
a escribir sus nombres en las paredes de sus barrios, aunque en realidad 
utilizaban pseudónimos, creandose así una identidad propia en la calle. Estos 
chicos escribían para sus amigos o incluso para sus enemigos. Quizás el ejemplo 
más significativo y a la vez el más conocido por todos sea el de Taki 183, un chico 
de origen griego que a la edad de 17 años comenzó a poner su apodo. Su 
verdadero nombre era Demetrius (de ahí el diminutivo “Taki”) y 183 era la calle 
donde vivía (poner el nombre de la calle fue un elemento usado por muchos más 
escritores). Taki trabajaba como mensajero y viajaba constantemente en el metro 
de un lado a otro de la ciudad. En el trayecto estampaba su tag (firma) en todos 
los lados, dentro y fuera del vagón. El no lo consideraba como algo malo, de 
hecho respondía así a las preguntas que le formularon en una entrevista en el 
New York Times: “Simplemente es algo que tengo que hacer. Trabajo, pago mis 
impuestos y no hago daño a nadie”. Estos actos le convirtieron en un héroe y poco 
después cientos de jóvenes empezaron a imitarle. 
 
Algunos de los escritores también destacados de aquella época fueron: Frank 207, 
Chew 127, Julio 204, Bárbara 62... En principio no buscaban estilo, sólo querían 
aparecer por todos los lados. Es a partir de aquí cuando surgió el boom y cientos 
de adolescentes comenzaron a poner su nombre por toda la ciudad, haciéndose 
necesaria la creación de un estilo, tanto en la caligrafía, como en los métodos de 
ejecución o incluso los lugares utilizados para dicho fin. Por ejemplo, Soul 1, un 
escritor de la zona de Manhattan, se dedicó a escribir su nombre a media altura en 
los laterales de los edificios. Tracy 168 citaba: “Eran inalcanzables para el resto de 
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los humanos. Parecía que podía volar”. También podríamos destacar la anécdota 
de Bama, cuyo deseo por superar a los demás en cuanto a emplazamiento de sus 
pintadas le llevó a intentar escribir su nombre en lo alto de una montaña situada en 
el norte del estado de Nueva York. Cual sería su sorpresa cuando al apartar los 
ramajes y limpiar la superficie vió que se le habían adelantado: “¡Mierda!”. Se 
lamentaba el muchacho. Un caso muy sonado fue el de Seen al pintar su nombre 
en letras gigantescas en el mismísimo letrero de la colina de Hollywood. 
 
En cuanto a la caligrafía, en principio se utilizaba una bastante legible, hasta la llegada a 
Nueva York de un graffitero de Filadelfia llamado Top Cat, quien afirmaba que todo lo que 
sabía sobre graffiti lo había aprendido en el legendario pan de maíz de Filadelfia. Escribía 
su nombre en letras finas y alargadas muy juntas. Eran difíciles de entender, pero 
precisamente esto las hacía destacar de las demás y llamaban la atención del resto, por lo 
que un gran número de escritores de Manhattan adoptaron su estilo y lo bautizaron como 
“Broadway Elegant”. Como contra, algunos escritores de Brooklyn inventaron su propio 
estilo, que consistía en letras más separadas adornadas con corazones, flechas, 
espirales... Y, por supuesto, el Bronx también tuvo su periodo de popularidad de estilo 
cuyo resultado era la mezcla de los dos anteriores. Aunque hay que decir que al final cada 
escritor optó por la creación de su propio estilo. Llegó un momento en el que el amasijo de 
firmas era tal, que surgió la necesidad de concentrarse en el tamaño y color de las letras, 
surgiendo así los primeros tags con “outline” (filete o línea de borde) iniciados por Super 
Kool y que más tarde Phase 2 perfeccionó dando como resultado unas letras más gordas 
perfiladas y coloreadas:bubble letters o letras pompa. De aquí posteriormente nacieron 
los ya famosos throw up o vomitados, que como su nombre indica, son piezas 
espontáneas y de realización rápida. Otro tipo de letras son las block letters, 
perfectamente legibles similares a los rótulos. Pero el afán competitivo va más allá, y la 
obsesión por conseguir popularidad y respeto llega a una complejidad artística tal que las 
letras empiezan incluso a ser difíciles de entender, culminando así en el estilo más 
genuino del Bronx: Wild style o estilo salvaje. 
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Ya a finales de los setenta, el graffiti alcanza sus cotas más altas con la 
incorporación de imágenes de la iconografía popular tales como personajes de 
cómic o dibujos animados, e incluso retratos y autorretratos en forma de caricatura 
(estas influencias se verán más adelante en un apartado especial). Con la 
incorporación de estas imágenes aparecen en escena las complejas master 
pieces (piezas maestras), que además de hacer distinguir a los grandes maestros 
de los principiantes, amplían de manera considerable el tamaño de las obras. 
La comunidad del writing arde de expresividad, y esto lleva a un estado de 
competitividad feroz que se traduce en el auge de las conocidas Guerras de estilo 
(Style Wars) para nada violentas. Esta competición desemboca en las alianzas 
entre escritores. Es un momento muy importante, puesto que nos encontramos 
ante el nacimiento de las crews(pandillas, grupos). Su objetivo es la de hacerse 
más fuertes y así conseguir el respeto de los demás. Hay que tener en cuenta de 
que el hecho de que haya más miembros de un mismo grupo poniendo el mismo 
nombre facilita el acto de “dejarse ver” (gettin’ up). 
Esta época de esplendor no durará eternamente. En los primeros años de los 
ochent, la MTA (Metropolitan Transit Authority) de Nueva York, comienza su 
encarnizada lucha contra el graffiti. Se denomina a los escritores como buffs 
(entusiastas) y se comienzan a tomar medidas tales como instalar nuevas vallas 
más sofisticadas en las cocheras de los vagones de metro, recubrir los vagones 
con pintura resistente, aumento de la vigilancia... Esto empieza a hacer flojear el 
graffiti de algún modo. Algunos escritores buscarán artimañas para seguir adelante 
en esta particular lucha. Otros buscarán otras alternativas, una de ellas es la de 
cruzar el Atlántico rumbo a Europa, dando a conocer esta subcultura en el viejo 
continente (este hecho es uno de los componentes de la posterior difusión de esta 
cultura en nuestro continente, aparte de otras, especialmente las favorecidas por 
los medios de comunicación). Aparte de la particular guerra con la MTA, aparece 
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un nuevo personaje en el bando de los malos ejerciendo el papel de villano y 
contribuirá también al declibe de writting. Hablamos del crack que se adueña de la 
Gran Manzana y por si fuera poco esta droga letal no viene sola, sino que trae 
consigo todo lo que rodea a un mercado negro: Violencia y dinero. 
Es una época en la que un arma de fuego es algo al alcance de cualquiera, y esto, 
de algún modo, cambia la mentalidad y el espíritu de muchos. Pero esto no es 
todo, se empiezan a promulgar leyes restringiendo la venta de pintura a los 
jóvenes, se obliga a los vendedores a guardar la pintura bajo llave y se endurecen 
las penas contra los escritores de graffiti.La gota que colma el vaso es sin duda el 
hecho más perjudicial. No basta con tener a las autoridades en contra sino que la 
propia sociedad e incluso los medios de comunicación (a través en muchos casos 
de campañas políticas) empiezan a volverse contra ellos. Surgen brigadas e 
incluso asociaciones de vecinos antigraffiti que promueven campañas, carteles... 
Surgen anuncios en televisión y en la prensa intentando concienciar del mal que 
las pintadas producen en la sociedad. Todo esto hace a los escritores mucho más 
territoriales y agresivos. Este aparente declive no es otra cosa que una etapa de 
respiro de la inminente llegada de que se nos viene encima: un segundo boom. 
El termino disgrafía es un término que ha causado mucho interés en los 
estudiosos del tema sobre problemas de aprendizaje en la escuela, por lo cual 
vale la pena escudriñarla más a fondo, en este apartado se encontrarán algunos 
términos de este trastorno, partiendo por su definición, sus características, las 
causas y clases de disgrafía. Finalmente una serie de estudios relacionados con 
disgrafía. 
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CAPITULO III 
 
3. LA EXPERIENCIA 
 
En este capítulo se encuentra la explicación de la muestra utilizada en la ejecución 
de los talleres, la propuesta metodológica de caligrafía expresiva y canónica en 
estudiantes de cuarto de básica primaria, las herramientas y la secuencia didáctica 
con cada uno de sus talleres, la descripción de la experiencia, al igual que las 
debilidades y fortalezas en la ejecución de la misma. 
A continuación se presentan los 17 talleres que estructuran la secuencia didáctica:  
 
3.1 DIARIO DE CAMPO 
 
 
Diario de campo 1 
 
Fecha: 11 DE AGOSTO 
Tema: Prueba pre test 
Propósito: Conocer qué tipo de caligrafía emplean los estudiantes en los escritos que realizan a 
diario. Con el fin de evaluar las variables de caligrafía expresiva y canoníca y determinaralgunos 
problemas escriturales que posee el estudiante. 
 
Descripción: En la primera prueba se informó a 
los estudiantes sobre el trabajo que se iba a 
realizar durante las sesiones de trabajo, con 
permiso de las directivas de la institución y 
consentimiento de los padres de familia, a 
quienes se les informo sobre la intervención 
pedagógica que se pretendía realizar con los 
estudiantes.  
 
Para hacer el diagnóstico de la creatividad 
grafica de los niños de 4D se realizó una 
prueba escrita que consistía en hacer un 
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dictado de un cuento corto, que contenía: letras 
mayúsculas en el título y nombre de los 
personajes, signos de puntuaciónetc. Los 
estudiantes utilizaron una hoja de blog en 
blanco y un lapicero. 
 
También se realizó un ejercicio de decoración 
de su nombre, a la cual debían realizarle las 
modificaciones de tamaño, color, inclinación 
etc. Para esto se les entrego una hoja de block 
y se les dijo que podían utilizar los materiales 
que quieran, como: colores, temperas, 
escarcha, marcadores micro punta etc. con el 
fin de evaluar caligrafía expresiva y canónica.  
 
Este ejercicio se realizó con el grupo completo 
de grado 4dde la Institución educativa 
empresarial Dosquebradas, que consta de 30 
estudiantes. En el dictado se encontró que los 
niños les aburren los dictados, que manejan el 
esquema de título  signos de puntuación con un 
color y el escrito con otro color, en su gran 
mayoría no manejan letra capital, ni tienen en 
cuenta el renglón, en general manejan una muy 
buena ortografía pero unos cuantos tienen 
dificultades de legibilidad de la letra, en cuanto 
a ritmo de escritura todo iban parejos. Por otro 
lado la decoración del nombre fue algo 
compleja porque muchos niños no sabían cómo 
hacerlo y algunos les quedo casi sin color con 
el mismo tipo de escritura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario de campo 2 
 
Fecha: 14 DE AGOSTO 
Tema: Ejercicios motrices 
 
Propósito: Realizar ejercicios motrices de ligadura con el fin de suavizar los movimientos de la 
mano y recordar los movimientos y ángulos tanto de la mano como de los materiales que utilizan 
diariamente. 
 
Descripción: Para iniciar el trabajo caligráfico 
con  los 10 estudiantes que se eligieron para 
ejecutar los talleres de caligrafía, se inicia con 
ejercicios de movimientos circulares con las 
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manos, apertura y cierre de la mano y seriación 
de movimientos de los dedos con el fin de 
hacer un calentamiento de la mano para dar 
paso a realizarse una serie de ejercicios de 
trazos básicos de ligadura, con el fin de 
determinar las problemáticas de agarre de la 
herramienta, posición al sentarse, posición de 
la hoja, sentido de dirección etc. que poseen 
estos niños.     
Después se les dijo que realicen ejercicios  de  
ligaduras utilizando una hoja cuadriculada y un 
lapicero, para eso se les escribió en el tablero 
cada uno de los ejercicios que debían realizar. 
 
En esta ocasión la respuesta de los niños al 
inicio fue un poco apática ya que manejan un 
cuaderno de planas donde deben hacer planas 
semanales, pero al iniciar a hacer los ejercicios 
de ligadura los niños cambiaron su actitud y lo 
intentaron hacer de la mejor manera 
A cada uno de los estudiantes se les explico 
cómo  debían hacer el ejercicio, que posición 
era la adecuada para escribir, pero dejando que 
ellos mismos retomaran el ritmo del ejercicio y 
lo llevaran a feliz término. 
Al hacer la revisión de los ejercicios realizados 
por los estudiantes se evidencio que no 
manejan buen ritmo de renglón que se cansan 
muy rápido y cortan la secuencia, algo muy 
notable fue que en la gran mayoría el apoyo del 
lápiz sobre la hoja era muy marcado, hubo dos 
niñas que dividieron la hoja y realizaron los 
ejercicios como en una sola hoja, y también que 
no todos buscaron la orientación de la hoja más 
adecuada para ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario de campo 3 
 
Fecha: 18 DE AGOSTO 
Tema:Presentación y familiarización con las herramientas. 
Propósito:Realizar trazos básicos ascendentes y descendentes con las herramientas de trabajo 
con el fin que el estudiante se familiarice con los materiales con los que va a trabajar y conozca 
los diferentes trazos que puede realizar. 
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Descripción: En esta oportunidad se reunió al 
grupo de 10 niños con los que se inicio el 
trabajo caligráfico y se les dio una pequeña 
introducción sobre el trabajo que se realizara 
durante las siguientes sesiones, el significado 
de cada uno de los talleres que se ejecutaran y 
la importancia que tiene la utilización de nuevas 
herramientas en el  proceso de escritura. 
También se dio la definición de caligrafía y el 
propósito que tiene el trabajo de investigación 
que estoy realizando con ellos. 
 
Después de esta breve introducción se inicia la 
sesión con la presentación de cada uno de los 
instrumentos que utilizaran en  los talleres de 
caligrafía, también se explico el propósito y el 
tipo de trazo que tiene cada uno de estos,  el 
cual lo hieran descubriendo a medida que 
utilicen las herramientas. Estas son: Cañas de 
bambú, espátulas de balso, palos de chuzos, 
marcadores de punta gruesa, micro punta, tinta 
negra de zapatería y acuarelas. 
 
Los estudiantes deben realizar ejercicios  con 
trazos ascendentes, descendentes, curvos y 
figuras geométricas, con el fin de conocer la 
aplicación que se le podría dar a cada uno de 
estos según el trazo que se necesite. Para 
realizar estos ejercicios se les propuso a los 
estudiantes una serie de trazos guías que se 
escribieron en el tablero, la idea es que realicen 
estos trazos hasta la mitas de la hoja 
cuadriculada para que no se convierta en algo 
monótono. Después de terminar con los trazos 
expuestos en el tablero, los estudiantes podían 
realizar  trazos libres en otra hoja, teniendo en 
cuenta que cada niño tiene el libre albedrio de 
escribir lo que quisieran. 
 
En este ejercicio se evidencio que algunos 
estudiantes se les dificulta escribir con las 
nuevas herramientas, más que todo con la caña 
de bambú la cual tiene su punta cuadrada, los 
estudiantes recurren a utilizar solo un lado de la 
punta cuadrada, ya que es más fácil darle 
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forma a la letra y se asemeja a la herramienta 
tradicional “el lapicero”. Durante la 
familiarización de todos los instrumentos la 
caña fue la que mayor complejidad tuvo, sin 
embargo la actitud de los niños fue muy 
satisfactoria, debido a que les llamaba mucho a 
atención que pudieran escribir con elementos 
nuevos que en ocasiones los en cuentan en su 
entorno. 
 
 
 
Diario de campo 4 
 
Fecha: 21 DE AGOSTO 
Tema:Trazos básicos gruesos y delgados (peso-caligrafía expresiva) 
Propósito: Realizar trazos básicos gruesos y delgados característicos del alfabeto Romano.   
 
Descripción: Este día se inicio el trabajo 
caligráfico con la realización de trazos básicos y 
el alfabeto romano, con algunos ejercicios 
sencillos, básicamente trazos gruesos, 
delgados, curvos, oblicuos, en diferentes 
proporciones y dirección (ascendentes y 
descendentes). 
 
Para realizar los ejercicios los estudiantes 
contaron con una caña de bambú y una 
espátula de balso con punta cuadrada, una  
hoja de block cuadriculadas para que pudieran 
manejar el espacio contando los cuadros que 
abarcaba cada letra. 
 
Posteriormente se realizó un ejercicio con la 
guía del alfabeto Romano, esto con el fin de 
practicar dicho alfabeto y de empezar a 
manejar el espacio de una manera más estricta, 
se le explica al estudiante que tengan en 
cuenta que esta letra no tiene ningún tipo de 
inclinación. 
 
Se observo en la primera parte del taller 
(realizar ejercicios básicos) que los estudiantes 
no agarran muy bien la herramienta y sienten 
un poco de temor trabajar con tintas, ya que 
aseguran que dañaran su trabajo porque la tinta 
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es muy aguada. Se les explico que debían 
tener mayor confianza a la herramienta, 
agarrarla de forma adecuada y optar por una 
buena postura al escribir, para que no tengan 
accidentes con la manipulación de tintas y 
herramientas. 
Cuando se les entrego el material los niños 
mostraron todo lo contrario con el manejo del 
lapicero ya que con la caña de bambú tenían 
más delicadeza al utilizarla y no hacían tanto 
enfoque en el apoyo. 
 
 
 
 
 
Diario de campo 5 
Fecha: 25 DE AGOSTO 
Tema: caligrafía canónica (ángulo)  
Propósito: Inclinación de la letra e inclinación de la herramienta de trabajo. 
 
Descripción: este día se inició a los talleres de 
caligrafía canónica, en esta ocasión  Antes de 
entregar el material de trabajo se realizaron 
varios ejercicios de calentamiento muscular y 
estiramiento y se insistió en optar por una 
buena postura a la hora de escribir, después se 
hizo una breve introducción sobre los ángulos y 
el manejo de los ángulos en las letras 
Luego se procedió a entregar una hoja de blog 
en blanco sin ninguna clase de margen o 
líneas, una plantilla del abecedario inclinado 
hacia la izquierda, una caña de bambú y tintas 
de diferentes colores. 
La actividad consiste en calcar el alfabeto que 
se le entrego en la plantilla, hasta la mitad de la 
hoja luego en la parte en blando deben realizar 
el mismo alfabeto pero inclinado hacia la 
derecha, para esto utilizaron caña de bambú. 
Después debían escribir su nombre completo 
con letra inclinada hacia la derecha y luego a la 
izquierda. 
 
Durante esta actividad  se observó que a los 
estudiantes tienen dificultades de lateralidad ya 
que constantemente me preguntaban cual era 
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la derecha y cual la izquierda por tal razón me 
toco parar el ejercicio y hacerles una dinámica 
sobre tocar las partes del cuerpo especificando 
cada lados y haciendo cruces de lados con las 
manos lo cual permitió que los niños 
entendieran mejor y lograran desarrollar bien el 
ejercicio.  
 
En esta ocasión los niños se mostraron muy 
receptivos animados y con mucha disposición 
para hacer los ejercicios.  
 
 
 
Diario de campo 6 
Fecha: 28 DE AGOSTO 
Tema: Caligrafía expresiva (proporción  de la letra ) 
Propósito: tamaño, altura y ancho de las letras 
Descripción: En los primeros 10 minutos de la 
sesión se realizó una carta a un amigo con letra 
inclinada, con el fin de seguir trabajando el 
ángulo de la letra. 
 
Para iniciar con el tema de proporción de la 
letra se les entrega a los estudiantes una hoja 
de blog cuadriculada con cuadrados hechos a 
lapicero con diferentes  números de  
cuadriculas, también se les entrego marcadores 
de punta fina de diferentes colores.  
Se les pidió que en cada cuadro escriban  las 
letras del nombre de su mejor amigo en letra 
mayúscula (cuadros grandes) y con letra 
minúscula  (cuadros  pequeños). Cabe resaltar 
que los cuadrados tenían diferente tamaño, 
algunos se extendían a lo ancho y otros 
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alargados. 
 
Esta actividad tuvo alto grado de dificultad para 
los estudiantes. Se evidencia que les cuesta 
mucho trabajo hacer las letras a lo ancho, pero 
se les facilita hace las letras con alargamiento. 
También se evidencio que se les dificulta 
realizar todas las letras del nombre en 
mayúsculas, escribían algunas letras en 
minúscula y a esas letras era difícil cambiarle la 
proporción.   
 
Este taller se realizó varias veces con el 
nombre de la institución, de la mamá y de la 
profesora, con el fin de que los niños 
comprendan el concepto de proporción. A 
medida que realizaban más ejercicios iban 
comprendiendo el concepto y el propósito del 
taller. 
 
 
 
 
 
 
Diario de campo 7 
Fecha: 1 DE SEPTIEMBRE 
Tema: Caligrafía canónica (configuración de la letra ) 
Propósito: Forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, trazos finos y gruesos, remates 
y cerifas. 
 
Descripción:  
Para esta actividad  de configuración de la letra, 
se les entrega a los estudiantes un octavo de 
cartulina en blanco, marcadores de punta 
gruesa y delgada, colores, palillos de chuzo y 
tintas de colores. Se les pide que realicen el 
abecedario sin ningún tipo de inclinación y con 
letra delgada. Después deben utilizar todos los 
materiales que se les dio para realizarle 
modificaciones a esas letras que ya habían 
hecho con anterioridad. Las configuraciones de 
las letras deben llevar trazos gruesos, florituras, 
remates, cerifas, trazos finos, ascendentes y 
descendentes. Como una forma para guiarse 
se les entrega una plantilla con letras 
modificadas, pero ellos deben realizarles más 
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modificaciones.  
 
Este taller tuvo resultados muy positivos, ya 
que los estudiantes demostraron mucho interés 
por configurar las letras, aunque mucho de ellos 
no sabían que era un remate o una floritura, la 
realizaron de forma correcta al ver a sus 
compañeros como lo hacían. Fue muy 
interesante  observar que ninguno dejo alguna 
letra sin configuración, todas fueron 
modificadas con colores y algunos les pusieron 
dibujos. 
 
 
 
 
Diario de campo 8 
Fecha: 4 DE SEPTIEMBRE 
Tema: caligrafía canónica (peso de la letra) 
Propósito: grosor de la letra, cantidad de color.  
 
Descripción: Este día se trabajó el tema  peso 
de la letra, para ello se utilizó materiales como: 
cartulina, plantilla de abecedario mayúsculo y 
minúsculo, caña de bambú, lápiz, espátula de 
balso,   tintas e colín de  diferentes colores. 
Cabe resaltar que en esta ocasión se mezcló 
un polvillo dorado a las tintas para que den 
reflejos y Colbón para que espesen. 
 
Para iniciar se les pide a los estudiantes que 
escriban el abecedario que está en la plantilla, 
utilizando un lápiz, después bebían delinear 
cada letra por fuera, para que aumente el 
grosor de la letra. Después que tengan todo el 
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alfabeto delineado como lo muestra la plantilla 
bebían utilizar la caña y la espátula para 
rellenar las letras con tinta de colores utilizando 
toda la punta cuadrada. 
 
En esta ocasión el grupo estuvo muy dinámico 
y me sorprendió la calidad de trabajos de los 
niños agregaron dibujos y estilos de letras 
diferentes inclinaciones los cual nos permite 
inferir que estaban aplicando lo aprendido 
durante la secuencia, además del trabajo 
colaborativo el cual permitió que los niños se 
hicieran  ayudas ajustadas entre ellos mismos. 
 
 
 
 
Diario de campo 9 
Fecha: 8 DE SEPTIEMBRE 
Tema:  caligrafía canónica (legibilidad)  
Propósito: comprensibilidad o lecturabilidad de un texto según las variables anteriores, espacios 
interiores e interlineado 
 
Descripción: En esta ocasión se realizó un 
escrito utilizando todas las variables que hemos 
trabajado hasta ahora (ángulo, configuración, 
proporción y peso de la letra) una octavo de 
cartulina y todas las herramientas (caña de 
bambú, espátula de balso, micro punta, palo de 
chuzo, lápiz, tintas).los estudiantes optaron por 
escribir un mensaje para su mama o su nombre 
y decorarlo. 
 
Se escribió algunos ejemplos en el tablero 
utilizando letras inclinadas, grandes y 
pequeñas, mayúsculas y minúsculas, y se les 
pidió a los niños que utilicen todas las variables 
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de caligrafía que hemos visto durante todos los 
talleres anteriores para hacer su escrito en el 
octavo de cartulina utilizando micro punta 
negro, se les dijo también que utilicen todo el 
espacio de la cartulina sin dejar espacios en 
blanco.  
 
Con la realización de este taller, se notó una 
actitud de ánimo hacia el trabajo a desarrollar y 
se vio color por todo lado, combinaciones de 
diferentes colores pero lo primordial fue el 
entusiasmo que cada uno puso por entregar un 
buen trabajo. 
 
 
 
 
 
 
Diario de campo 10  
Fecha: 11 DE SEPTIEMBRE  
Tema:  talleres de caligrafía expresiva (posición) 
propósito:  superposición de las letras  
 
Descripción: Con este taller se inician los 
ejercicios de caligrafía expresiva, en este caso 
superposición de letras, para ello se utilizaran 
materiales que le permitan al niño ser más 
expresivo, utilizar más color, dibujos y ser más 
libres a la hora de configurar letras. 
 
Se pide a los estudiantes escribir su nombre en 
una hoja de blog, utilizando un color de tempera 
cualquiera, después se les pidió que escribieran 
la misma palabra  sobre el que ya hicieron, 
utilizando un color diferente al que utilizaron en 
la primera vez. Esto se repite dos veces más, 
con diferentes colores. 
Algunos estudiantes sentían temor de utilizar 
otro color al que ya tenían, porque tal vez se 
mancharía en trabajo o se mezclarían los 
colores y no permitiría ver bien el nombre. 
Otros estudiantes se les dificulto trabajar con 
pincel, ya que no lo agarraban bien y sentían 
temor a equivocarse. 
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Después de intentarlo en repetidas  ocasiones 
lograron reconocer  la superposición como una 
forma de caligrafía novedosa, algunos niños 
expresaban que se veía muy linda la 
combinación de colores. 
Al final de la actividad se evidencio que los 
niños elaboraron las letras superpuestas con 
uso de color logrando  composiciones muy 
bonitas y llamativas. 
 
 
 
 
Diario de campo 11 
Fecha: 15 DE SEPTIEMBRE 
Tema:  caligrafía expresiva (trazo) 
Propósito: Alargamiento de trazos ascendentes y descendentes.  
 
Descripción: Se inicia la sesión con una serie 
de ejercicios motrices de calentamiento y 
estiramiento, se recomienda una posición 
adecuada de la hoja de trabajo y sentarse. 
 
Para realizar este taller se les entrega a los 
estudiantes la caña de bambú, tinta de color y 
una  plantilla con diferentes líneas que les 
permitirán a los niños realizar alargamiento de 
una letra.  
 
Se les pide que escriban el alfabeto en 
mayúscula y minúscula. Las minúsculas deben 
ir sobre la línea intermedia de la plantilla y las 
mayúsculas ocupan todo el espacio de las 
márgenes superior e inferior. 
 
Después de terminar este ejercicio se continúo 
con otro que permitió reforzar este tema. Se 
entrego a los estudiantes una hoja de blog 
cuadriculada y crayolas, para que realicen el 
alfabeto en minúsculas.  La hoja se divide 
rectángulos de 2x4 donde se debe escribir las 
letras ocupando todo el espacio  y 
alargándolas. 
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El propósito era que los niños realicen 
alargamiento de las letras con trazos 
ascendentes y descendentes. 
 
En este ejercicio se evidencio que se les 
dificulta a los estudiantes realizar letras con un 
tamaño determinado o el alargamiento de las 
mismas. Algunos estudiantes no respetan las 
márgenes y las sobrepasan o no realizan el 
alargamiento necesario. 
 
 
Diario de campo 12 
Fecha: 18 DE SEPTIEMBRE 
Tema: caligrafía expresiva (peso) 
Propósito:Cantidad de espacio ocupado por el trazo de una pluma; El peso de una letra se 
incrementa aumentando la cantidad de color que esta tiene.  
 
Descripción: este taller se inició con la 
realización de ejercicios motrices, con 
movimientos circulares de las manos, 
estiramiento de brazos y manos.  
Después de entrego a los estudiantes los 
materiales con los que se trabajaría, como: hoja 
de blog en blanco, una plantilla con una serie 
de letras de diferente grosor y decoración, una 
caña, espátula, palo de chuzo, tintas y 
acuarelas. Los niños se organizaron en una 
mesa redonda para que puedan compartir 
materiales entre todos. 
La dinámica del taller consiste en escribir una 
palabra alusiva Al amor, utilizando la espátula 
de balso. Después deben darle más peso a la 
letra, valiéndose del resto de materiales que 
tienen a su disposición. 
El objetivo inicial del taller era que delinearan la 
parte externa de la letra que ya habían 
construido y que la decoraran con variedad de 
colores y dibujos para aumentar su peso, pero 
algunos estudiantes iniciaron dibujando las 
letras gruesas y luego las rellenaron de varios 
colores y figuras. Lo cual estuvo bien hecho ya 
que la idea era que comprendieran el concepto  
de peso.   Otros estudiantes en cambio 
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escribieron con el palo de chuzo, lo cual no le 
daba mucho peso a la letra, pero después la 
delinearon con la caña que tiene punta 
cuadrada gruesa, utilizando tintas de diferentes 
colores, dándole mayor peso a la letra. 
 
En la realización de este taller se observó 
mucho interés  en los estudiantes por decorar 
las letras, hacer dibujos, utilizar variedad de 
colores para darle peso a sus escritos. 
Al finalizar los trabajos cada uno se lo llevo 
para su casa porque les pareció muy bonito el 
resultado y no lo quisieron entregar, lo cual se 
les permitió. Pero se tomó registro fotográfico 
de los trabajos realizados. 
 
 
 
 
Diario de campo 13 
Fecha: 22 DE SEPTIEMBRE 
Tema:  caligrafía canónica (proporción-letra itálica) 
Propósito:tamaño de la letra mayúscula y minúscula, altura, ancho de las letras. 
 
Descripción: En este taller se inicio 
explicándoles a los estudiantes que 
iniciaríamos a trabajar con un nuevo tipo de 
letra llamada itálica.  
 
Utilizando como herramienta un palo de chuzo 
o un micro punta, se dio inicio al estudio del 
alfabeto Itálico, este alfabeto tiene una 
configuración sencilla y su característica 
principal es su inclinación, para esto se pidió a 
los estudiantes poner su hoja de trabajo lo más 
a la derecha posible, lo cual les facilitaría la 
inclinación en los trazos. 
 
Inicialmente se realizaron las letras mayúsculas 
sin florituras para evitar la complejidad a los 
estudiantes; después se implementó la misma 
técnica para el trazo de las minúsculas.  
 
Se procedió a una hoja con cuadros y una 
plantilla con el alfabeto itálico, luego se explicó 
a cada niño como era la forma correcta de 
agarrar el lápiz o marcador, la punta cuadrada 
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en forma horizontal  y sin inclinación. Después 
se procede a realizar una serie de ejercicios 
básicos con trazos ascendentes y 
descendentes que les permita utilizar la 
herramienta en forma correcta. 
Después de hacer los trazos básicos y conocer 
el tipo de trazo que resulta de la buena 
utilización de la herramienta, se procede a 
realizar el alfabeto itálico en minúscula y 
mayúscula. Se insistió en que las letras 
minúsculas deben ocupar 2 cuadritos de la hoja 
y las mayúsculas 3 cuadros, ya que la punta del 
lápiz y marcador es grueso. 
 
Se evidencio que en la primera parte del taller 
los estudiantes tuvieron mucha dificultad para 
mantener la punta cuadrada del lápiz y 
marcador en forma horizontal. A la hora de 
realizar trazos curvos, cambiaban la posición 
del instrumento e incluso de su cuerpo. Pero a 
medida que la iban avanzando en los diferentes 
trazos, iban mejorando el agarre y posición 
tanto de la herramienta de trabajo como de su 
propio cuerpo. 
Ya en la segunda parte del taller trataron de 
formar muy bien las diferentes letras, aunque 
algunos estudiantes no respetaban las 
limitaciones de espacio en la hoja de trabajo 
que se les había sugerido antes y otros 
afirmaron que sentían temor de trabajar con el 
marcador porque no tendían oportunidad de 
borrar el error que podían cometer.   Pero se 
insistió que trabajen con ese instrumento para 
que coloquen más cuidado a la hora de realizar 
los trazos que forman las letras y el trabajo 
quedara mejor presentado.  
 
 
 
 
 
Diario de campo 14 
Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE 
Tema:  caligrafía canónica (configuración-letra ligada y cursiva) 
Propósito: forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, trazos finos y gruesos, remates, 
cerifas. 
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Descripción: En este taller se iniciara con la 
letra cursiva o ligada.  Para introducir a los 
estudiantes en el tema de ligadura de letras, se 
realizo una serie de ejercicios básicos de 
ligadura de letras.  
Se entrego una hoja de blog en blanco, un 
micro punta y una serie de ejercicios de 
ligadura de letras, los cuales se escribieron en 
el tablero. Durante este tiempo se le explico a 
cada estudiante la forma en la cual debían ligar 
dos o más letras. Después de realizar los 
ejercicios básicos de ligadura, se les pedio a los 
estudiantes que realicen el abecedario de letra 
itálica sin inclinacióny después traten de unirlas 
con líneas horizontales y diagonales. Para esto 
se les entrego otros materiales, como: palos de 
chuzo, tinta negra de zapatería y una hoja de 
blog a rayas para que tengan limitación de 
espacio en los trazos ascendentes y 
descendentes. En la parte final del ejercicio se 
les pidió que escriban su nombre en letra 
cursiva.  
 
A lo largo de este ejercicio se noto a los 
estudiantes un poco incómodos, manifestaron 
que la tinta negra no le daba alegría a sus 
trabajos y les parecía mejor trabajar con tintas 
de colores  o marcadores. Se decidió darles vía 
libre en la utilización de herramientas, ellos 
podían escoger trabajar con micro punta, tinta 
de color o marcadores.  
En este ejercicio se evidencio que a los 
estudiantes se les dificulto mucho realizar 
ligaduras de letras. En los ejercicios básicos 
que se realizaron al inicio de la sesión se 
observo que no podían mantener la dirección ni 
secuencia de estos, por lo cual se decidió 
entregarles hojas con líneas que les permitan 
tener mayor control sobre la dirección, el ángulo 
y el tamaño de las letras. También se observo 
que muchos estudiantes  decidieron escoger 
los micro puntas y tintas de colores para seguir 
realizando el ejercicio. Al finalizar el taller se 
evidencio mejoría en los trazos de las letras y la 
utilización de  ligaduras adecuadas para cada 
letra.  
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Diario de campo 15 
Fecha: 25 DE SEPTIEMBRE 
Tema:  caligrafía canónica (copperplate) (ángulo y configuración) 
Propósito: inclinación de letra e inclinación de la herramienta de trabajo. 
 
Descripción: Para este taller se tuvo en cuenta 
ejercicios que habían realizado en talleres 
anteriores, como alargamiento de letras, 
remates, florituras, la inclinación, ángulos y 
ligadura de letras. Se trabajo con el alfabeto 
copperplate, tanto mayúsculas como 
minúsculas. Para iniciar se les entrego una hoja 
de blog en blanco, un lápiz y micro punta para 
que realicen ejercicios básicos de ligadura de 
letras con un pequeño grado de inclinación.  
Después de realizar los ejercicios básicos y 
calentamiento de los músculos de las manos, 
se procedió a  realizar el ejercicio con este tipo 
de letra. 
Para esto se les dio a los estudiantes una 
muestra de las letras y las especificaciones de 
su realización. Estos ejercicios fueron 
realizados en hojas de blog cuadriculada que 
limitan en espacio de la letra. Esto con el fin de 
que los estudiantes realizaran trazos más 
fluidos y precisos. Se trato de realizar todo el 
alfabeto mayúsculo y minúsculo para que los 
estudiantes adquieran mayor manipulación del 
trazo de este tipo de letra. Durante este 
proceso se le iba explicando a cada estudiante 
como debían hacer los remates, la inclinación 
etc. 
Este taller fue realizado sin ninguna dificultad, 
algunos estudiantes se mostraron más 
interesados en hacerle remates con florituras y 
alargamiento de las letras y otros en la 
inclinación de las mismas. En las letras 
minúsculas era más fácil realizar los remates y 
mas rápido el trazo, incluso algunos estudiantes 
demostraron mayor interés al realizarlas, 
mientras que con las letras mayúsculas les 
costaba más trabajo porque el tamaño de la 
letra es mayor. 
Finalizada esta actividad y en busca de 
practicar mas este tipo de letra, se les entrego 
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acuarelas, pinceles y cartulina para que 
escriban la palabra que ellos quieran utilizando 
la letra copperplate. 
Todos los estudiantes realizaron el ejercicio sin 
ningún problema, aunque  se notó cierta 
dificultad en el manejo del pincel, pues se 
ejerce mucha presión en este y aumenta el 
peso de la letra. Algunos estudiantes decidieron 
trabajar de manera más lenta para cuidad el 
aspecto morfológico de la letra. 
 
 
Diario de campo 16 
Fecha: 29 DE SEPTIEMBRE 
Tema:  caligrafía expresiva (esquelética- peso de la letra)  
Propósito: cantidad de espacio ocupado por el trazo de la pluma e incremento de peso con el color 
que se le aplique a la letra. 
 
Descripción: Para este taller se utiliza una 
nueva herramienta, esta consiste en unir dos 
palos de chuzo con cinta para que quede con 
doble punta. Inicialmente se  entrega  a los 
estudiantes una hoja en blanco para que 
ensayen la herramienta, se les explico cómo 
debían cogerla y qué tipo de letra podían 
realizar. Después de cierto tiempo se les 
entrego una hoja cuadriculada, una plantilla del 
alfabeto esquelético mayúscula y minúscula y 
tinta negra de zapatería. 
Al empezar a hacer el ejercicio los estudiantes 
se notaron muy animados para hacer diferentes 
letras y decían que les gustaba mucho como 
quedaban los dos trazos juntos. También 
esperaron a que se secara la tinta para poder 
decorarlas en la parte interna de la letra 
esquelética con diferentes motivos.  
En este taller se noto en algunos estudiantes, 
incomodidad al trabajar con tinta de zapatería 
por que según ellos se derramaba con facilidad 
sobre la hoja  dañando el trabajo realizado y 
además se demora mucho para secar. Por lo 
que se decidió usar colores unidos en vez de 
los palos de chuzo. Se unieron con cinta dos 
colores del mismo color asegurándose que las 
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dos puntas tengan el mismo nivel. La utilización 
de este instrumento y la posibilidad de hacer un 
trabajo más limpio mostro una diferencia en la 
actitud y motivación de los estudiantes, esto se 
vio reflejado en los trabajos finales. 
 
 
Diario de campo 17 
Fecha: 2 DE OCTUBRE 
Tema: Trabajo final. GRAFFITTI 
Propósito:esta última sesión se les realizara el pos test donde los niños volverán a escribir el 
cuento y esta vez al hacer su nombre lo deberán hacer a través de un graffitti con el fin de 
expresar un sentimiento  
 
Descripción: para este taller se les dicara 
nuevamente el cuento inicial con el fin de que 
observar los si mejoran o no los niveles de 
creatividad grafica de los niños y niñas y 
observar si la estrategia aplicada les ayuda a 
corregir los errores iniciales. 
 
Luego se les entregara un ahoja en blanco y 
colores donde se les pedirá que realicen un 
graffitti de su nombre que escojan muy bien el 
tipo de letra y dibujos que van a agregar debido 
a que el graffitti debe expresar un valor por el 
cual se caracterice cada uno de ellos. 
 
El desarrollo final de esta secuencia fue muy 
agradable por que fue muy  sorpresivo el 
cambio de la primera escritura con la final y los 
graffitis hechos por los niños son muy 
representativos sobre lo que son ellos mismos 
en cambio el resto del grupo al cual no se le 
aplico la prueba volvió y callo en los mismos 
errores y no se notó buen cambio del nombre 
inicial al nombre final. 
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3.2 CONSIDERACIONES GENERALES Y NUEVOS HALLAZGOS EN 
LOS TALLERES 
 
 
Con las observaciones del diario de campo se puede evidenciar las fortalezas y 
debilidades que se presentaron durante el proceso, se puede decir que no se 
presentaron muchas debilidades ya que antes de cada actividad se les daba las 
instrucciones detallas del trabajo que iban a realizar; las actividades de más 
interés para los niños, fueron los talleres de caligrafía expresiva. En estos talleres 
los estudiantes demostraron tener mucha creatividad para decorar lsus nombres, 
usar todos los materiales y lograr una configuración de su propio nombreteniendo 
en cuenta las variables tanto de caligrafía expresiva como canónica. Es preciso 
mencionar algunos elementos encontrados en el transcurso de la presente 
investigación, que aunque no fueron foco de análisis si fue evidente la influencia 
que tiene en la forma de escribir de los estudiantes. Dichos hallazgos tienen que 
ver con la legibilidad y la creatividad que presentan los estudiantes en cada uno de 
los escritos realizados, por ejemplo: 
En el pre test, en cuanto a creatividad se encontró que el  30% de los estudiantes 
no presentaron señales de creatividad en sus escritos, teniendo en cuenta que 
cuando se habla de creatividad, comúnmente se piensa en algo artístico; cuando 
se dice que alguien es creativo, comúnmente se piensa en alguien que inventa 
cosas, artísticas o no; Más aún, cuando se dice que alguien es creativo, 
dependerá de la edad, sexo, nivel escolar, profesión y una diversidad de 
características más, para pensar en producción artística o solución de problemas.    
 
Un estudio realizado por Franco (2006), cuyo objetivo fue el de aplicar un 
programa diseñado para el incremento de la creatividad, arrojó resultados 
significativos frente al incremento o desarrollo de la capacidad creadora en  los 
niveles de creatividad verbal y motora. 
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En este sentido, es importante considerar a la creatividad como una parte del 
pensamiento y como una capacidad de todo ser humano, ya que ésta no es sólo 
una posibilidad, sino el poder de realizar, hacer o ejecutar un determinado acto, 
una cosa o bien una tarea. Asimismo, el carácter de capacidad le confiere a la 
creatividad el estatus de independencia y generalidad: independencia en cuanto a 
la memoria y la comprensión como una entidad aparte de ellas, aunque 
interrelacionada; y generalidad en cuanto abarcaría de una serie de elementos y 
procesos propios, ya que la creatividad exige conocimiento experto. 
 
 Ya en el post test, después de la intervención con los talleres de caligrafía se 
demostró que la creatividad en cuanto a los escritos presentados por los 
estudiantes se incremento en un 80%, ya que los talleres exigían un grado de 
innovación y creatividad.  
 
Un aspecto que más dificultad causó  para el alfabeto copperplate y la letra cursiva 
fue la legibilidad, la configuración de las letras y sobre todo las ligaduras de letras. 
Respecto a la legibilidad  
Luis Felipe Gómez (2007) afirma que “La legibilidad corresponde a la cualidad de 
ser fácil de leer, hablamos de esta cualidad cuando la palabra se hace descifrable, 
reconocible. La legibilidad también se refiere a un asunto de percepción, y su 
medida es la velocidad con que se reconoce un carácter” En su estudio con niños 
en México encontró que los niños deben ejercitarse en la elaboración y corrección 
de sus escritos, pero “para lograr que el mensaje escrito cumpla su función 
comunicativa debe poderse leer bien, es decir, otro lector o el autor del mismo 
deben ser capaces de decodificar el mensaje”.   
Por lo anterior se puede decir que un aspecto muy descuidado en la enseñanza de 
la escritura es la habilidad de escribir textos que sean legibles, omisión grave si se 
toma en consideración que para comunicar un mensaje es necesario que el 
receptor pueda decodificarlo y esto no es posible si la calidad de la letra es mala.  
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Se puede criticar el hecho de que se señale la importancia de una buena caligrafía 
si se considerara ésta una cuestión estética o si se confundiera con el propósito de 
escribir, pero el interés es resaltar un aspecto funcional, es decir, si el propósito de 
escribir es la comunicación, que un texto esté escrito con buena letra constituye 
una condición necesaria para lograrlo. Para mejorar estos aspectos es necesario 
más práctica y dedicación al trabajo caligráfico. 
Otra de las debilidades más evidentes durante la realización de los talleres fue la 
variable de ángulo, ya que fue muy difícil sacar a los estudiantes del esquema 
normal de la letra, la cual no lleva ningún tipo de inclinaciones. Al final del proceso 
se hizo más fácil la utilización de esta variable a medida  que iban trabajando más  
con este tipo de actividades hasta llegar a realizar el alfabeto copperplate sin 
ningún problema.  
Pero también se presento alguna dificultad en el buen agarre de la herramienta 
(caña de bambú y espátula de balso) y en la posición al escribir con su punta 
cuadrada, ya que era un instrumento nuevo para ellos, pero a medida que la 
fueron utilizando en repetidas ocasiones lograron tener la experiencia en cuanto a 
la utilización de la misma.  
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CAPITULO IV 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
 
4. ANÁLISIS  DESCRIPTIVO. 
 
En el presente análisis se encontrara los resultados obtenidos al inicio y al final de 
la investigación, en cuanto a los hallazgos obtenidos en el pre-test y la 
intervención realizada con los talleres de caligrafía canónica y expresiva a los 
estudiantes con dificultades caligráficas.  
Después de realizar el ejercicio de escritura del pre test, se procedió a evaluar 
cada uno de los escritos de los 10 niños de grado tercero que presentaron mayor 
dificultad en su escritura, por medio de una ficha de evaluación creada por la 
autora de la presente investigación, la cual tuvo en cuenta unlistado de variables 
de digrafía, expuestos por la autora Mariana Narvarte (2007)en su libro 
Lectoescritura, aprendizaje integral; También se tuvo en cuenta  las observaciones 
realizadas a la hora de ejecutar la prueba pre test. 
Posteriormente y después de aplicar la secuencia de talleres caligráficos a los 
niños con problemas escriturales, se analizó el post test utilizando la misma ficha 
que se utilizó en el pre test. Para realizar dicha evaluación se le otorgara un 
porcentaje a cada variable e indicador, para lograr obtener resultados 
cuantitativos. A continuación se presentan los resultados arrojados en la 
evaluación del pre test y el pos test. 
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4.1 DISGRAFÍA(dictado) pre test y pos test 
 
Se realizó un dictado del texto “El gato y el ratoncito”,  en el cual se evaluaron  las 
variables de disgrafía funcional y las variables de caligrafia canónica y expresiva, 
las cuales están estrechamente relacionadas, estas son: deformación de los 
trazos de las letras, direccionalidad de los trazos, espacio, tamaño, ritmo, omisión, 
adición y rigidez en la escritura. 
Para evaluar el número de errores en porcentajes que poseía cada estudiante, se 
realizo el siguiente proceso: 
 
A. Se contabilizo el número total de errores por cada indicador de cada 
variable, así: 
 
4.1.1 Tabla 1: total de errores en indicadores y variables  
 
VARIABLES ERROR 
INDICADOR 1 
ERROR 
INDICADOR 2 
 ERROR 
INDICADOR 3 
 ERROR 
INDICADOR 4 
 ERROR 
INDICADOR 5 
Variable 1 250 342 55 796 368 
Variable 2 30 23 356 72 90 
Variable 3 834 679 370 53 33 
Variable 4 463 193 33 47 9 
Variable 5  129 40 21 54 32 
Variable 6 60 59 76 60 61 
 
Esta tabla muestra el número total de errores por cada indicador, siendo éste la suma del 
total de errores que presenta cada uno de los 10 estudiantes evaluados. Por ejemplo: 
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4.1.2 Tabla 2: total de errores por indicador 
 
 
En la tabla se evidencia que en la variable 1 de 
deformación de los trazos de las letras, los 10 
sujetos presentan errores, donde el indicador 4 
que tiene que ver con la deformación de los 
circulas de las letras a, o, e tiene el mayor grado 
de dificultad.Teniendo en cuenta que el indicador 
1 de esta variable tiene que ver con  líneas 
rectas presentan curvaturas; Indicador 2: 
angulación de los trazos redondos; El indicador 
3: inversión de letras; Indicador 5: lazos en los 
trazos rectos.  
Este mismo proceso se realizo con cada una de 
las variables de disgrafía. 
 
 
B. A continuación se realizo la suma del total de error por cada variable, así: 
 
4.1.3 Tabla 3: error en variables pre-test y post-test 
 
 
En la tabla se muestra el total de error por cada 
variable en el pre-test y el post-test y la suma 
del total de errores (8020). 
 
 
 
 
VARIABLE 1: DEFORMACIÓN DE LOS TRAZOS DE 
LAS LETRAS 
sujeto 
ERROR 
IND. 1 
ERROR 
IND. 2 
ERROR 
IND. 3 
ERROR 
IND. 4 
ERROR 
IND. 5 
1 22 34 0 71 27 
2 20 32 0 76 43 
3 25 36 2 78 29 
4 25 27 2 83 45 
5 28 38 47 93 45 
6 27 38 0 81 40 
7 28 36 0 72 41 
8 22 28 1 68 39 
9 27 37 3 88 32 
10 26 36 0 86 27 
 total 250 342 55 796 368 
variable ANTES DESPUES 
 
1 1811 829 
2 571 173 
3 1969 783 
4 745 280 
5 276 144 
6  
316 123 
TOTAL 
ERROR 
TOTAL  5688 2332 8020 
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C. Se obtiene el porcentaje de error por cada variable, teniendo en cuenta el 
total de cada variable y el total de error presente en el pre-test y el post-test, 
así: 
 
=v1 / total error x 100 = % 
Ej. =1811 / 8020 X 100 = 22.8% 
 
Este fue el proceso que se realizo para obtener los porcentajes de error en cada 
variable de disgrafía, los cuales se presentan a continuación: 
 
4.1.4 Tabla 4: Deformación de los trazos de las letras 
 
% DE ERROR  
PRE- TEST 
% DE ERROR EN  
POS-TEST 
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA 
EN MEJORAMIENTO 
22.8 % 10.4 % 12.4 % 
 
Descripción: en esta tabla encontramos el porcentaje de error en la variable 1 que tiene 
que ver con los trazos de las letras, donde se evidencia un cambio entre el pre-test y el 
post-test, dando como resultado una diferencia significativa de mejoramiento de un 12.4% 
 
4.1.5 Grafica de variable 1: Deformación de los trazos de las letras 
 
 
Descripción: Se observa que hubo un cambio significativo del 12.4% de mejoramiento en 
la deformación de los trazos de las letras entre el pre-test y el pos-test, después de aplicar 
la serie de talleres de caligrafía expresiva y canónica. 
22.80%
10.40%
12.40%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
VARIABLE 1
PRE-TEST
POS-TEST
DIFERENCIA
SINIFICATIVA
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Por ejemplo: En el taller # 5, 7 y 9  se demuestra el trabajo de configuración de la letra, 
donde se enfatiza en mejorar los trazos que componen la grafía, por medio de la 
formación de letras con trazos ascendentes, descendentes, finos y gruesos, cerifas y 
remates.  Propios de los alfabetos romano y copperplate.  
 
4.1.6 Tabla 5: Falla de direccionalidad de los trazos 
% DE ERROR  
PRE- TEST 
% DE ERROR EN  
POS-TEST 
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA 
EN MEJORAMIENTO 
7.2% 2.2% 5.0% 
 
Descripción: en esta tabla encontramos el porcentaje de error en la variable 2 que tiene 
que ver con la direccionalidad de los trazos, donde se evidencia un cambio entre el pre-
test y el post-test, dando como resultado una diferencia significativa de mejoramiento de 
un 5.0%  
 
4.1.7 Gráfica de variable 2: Falla de direccionalidad de los trazos 
 
 
Descripción: En la grafica se evidencia un notorio cambio en el pos-test y una diferencia 
de mejoramiento de un 5 % en la direccionalidad de los trazos  
Por ejemplo: los talleres 13, 14 y 15 se trabajo la inclinación y angulación de los trazos de 
las letras, por medio del alfabeto itálico y la letra cursiva. 
 
4.1.8 Tabla 6: Alteraciones espaciales y de tamaño 
 
% DE ERROR 
PRE- TEST 
% DE ERROR EN 
POS-TEST 
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA 
EN MEJORAMIENTO 
7.20%
2.20%
5.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
VARIABLE 2
PRE-TEST
POR-TEST
DIFERENCIA
SIGNIFICATICA
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23.9% 9.8% 14.1% 
 
Descripción: en esta tabla encontramos el porcentaje de error en la variable 3 que tiene 
que ver con alteraciones espaciales y de tamaño, donde se evidencia un cambio entre el 
pre-test y el post-test, dando como resultado una diferencia significativa de mejoramiento 
de un 14.1%  
 
4.1.9 Gráfica de variable 3: Alteraciones espaciales y de tamaño 
 
 
Descripción: Se observa un cambio significativo de un14.1% de mejoría en cuanto a las 
alteraciones espaciales y de tamaño. 
Por ejemplo: los talleres 6 y 11 se trabajo la proporción, altura, tamaño, ancho de las 
letras, por medio de letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto romano  
 
4.1.10 Tabla 7: Omisión de letras  
 
% DE ERROR 
PRE- TEST 
% DE ERROR EN 
POS-TEST 
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA 
EN MEJORAMIENTO 
9.4% 3.5% 5.8 
 
Descripción: en esta tabla encontramos el porcentaje de error en la variable 4 que tiene 
que ver omisión de letras, donde se evidencia un cambio entre el pre-test y el post-test, 
dando como resultado una diferencia significativa de mejoramiento de un 5.8%  
 
4.1.11 Gráfica de variable 4: Omisión de letras 
23.90%
9.80%
14.10%
0.00%
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20.00%
30.00%
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POS-TEST
DIFERENCIA
SIGNIFICATIVA
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Descripción: En la gráfica se evidencia un cambio significativo  del 5.8 % entre el pre-test 
y el pos-test en cuanto a omisión de letras. 
Por ejemplo: los talleres  10 y 17 se trabajo la posición, altura, tamaño, estructura de la 
palabra, escritura de palabras y oraciones completas, por medio de la expresión artística y 
la escritura de una carta. 
 
4.1.12 Tabla 8: Adiciones 
% DE ERROR 
PRE- TEST 
% DE ERROR EN 
POS-TEST 
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA 
EN MEJORAMIENTO 
3.5% 1.8% 1.7% 
 
Descripción: en esta tabla encontramos el porcentaje de error en la variable 1 que tiene 
que ver con adiciones, donde se evidencia un cambio entre el pre-test y el post-test, 
dando como resultado una diferencia significativa de mejoramiento de un 1.7%  
 
4.1.13 Grafica de variable 5: Adición de letras 
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Descripción: En la grafica se observa que el cambio significativo  es de 1.7% ante un 
3.5% de error de pre-test  en adiciones de letras. 
Por ejemplo: los talleres 8, 13 y 16  se trabajo el peso, la proporción y la configuración de 
las letras, por medio de  letra esquelética, la adición de color, florituras, y cerifas a las 
letras, con el fin de realizar las letras más visibles y decoradas a la hora de realizar un 
escrito. 
 
4.1.14 Tabla 9:  Rigidez en la escritura  
 
% DE ERROR 
PRE- TEST 
% DE ERROR EN 
POS-TEST 
DIFERENCIA SIGNIFICATIVA 
EN MEJORAMIENTO 
4.0% 1.5% 2.4% 
 
Descripción: en esta tabla encontramos el porcentaje de error en la variable 1 que tiene 
que ver con la rigidez en la escritura, donde se evidencia un cambio entre el pre-test y el 
post-test, dando como resultado una diferencia significativa de mejoramiento de un 2.4%  
 
4.1.15 Gráfica de variable 6: Rigidez en la escritura  
 
 
Descripción: En la grafica se observa un notorio cambio entre el porcentaje obtenido en el 
pre-test como en el pos-test en cuanto a rigidez en la escritura. 
Por ejemplo: los talleres  12, 17 y 18 en los cuales se trabajo con la expresividad y 
creatividad de los niños, por medio de varios materiales, los cuales les permitieron 
expresarse con mayor espontaneidad y soltura. En la realización de cada uno de los 
talleres se corrigió postura al sentarse, agarre de herramienta y posición de la hoja de 
trabajo.   
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4.1.16 Tabla 10: % total disgrafía pre y post test 
 
 
 
 
 
 
Descripción: En la tabla encontramos el porcentaje de error en las variablesde disgrafía 
que se analizaron anteriormente,donde se evidencia que el total del porcentaje de error 
encontrado en los estudiantes, es de un 70.9%sin realizar ningún tipo de intervención; y 
que presenta un cambio positivo después de aplicar la secuencia didáctica con los 18 
talleres de caligrafía expresiva y canónica, a un 29.1% presentando así una diferencia 
significativa de mejoramiento en los problemas de disgrafía, de un 41.8% 
 
4.1.17 Gráfica  7: porcentaje total de variables en pre-test y post test 
 
 
 
Descripción: En la gráfica se observa un notorio cambio entre los errores encontrados en 
el pre-test como en los errores observados en el pos-test en cuanto a cada una de las 
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TOTAL % 70.9 29.1 41.8% 
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variables de disgrafía; y una diferencia de mejoramiento en los errores de escritura muy 
significativa. 
 
4.1.18 Grafica  8  porcentaje total de disgrafía pre y post test  
 
 
 
Descripción: En la gráfica se observa el total de porcentaje encontrado en los 10 
estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa San Nicolás, en cuanto a errores 
de escritura como: deformación de los trazos de las letras, falla en la direccionalidad de 
los trazos, alteraciones espaciales y de tamaña, omisiones, adiciones y rigidez en su 
escritura. En el pre-test se observa un porcentaje elevado de un 70.9% de errores, 
mientras que en el post-test se observa una notoria disminución en los errores disgráficos 
a un 29.1%; lo cual significa que la intervención con los talleres de caligrafíaocasionó un 
efecto positivo en los estudiantes con problemas de disgráficos, de un 41.8% de mejoría. 
 
En cuanto a lo mencionado anteriormente sobre algunos elementos encontrados 
en el transcurso de la presente investigación, que aunque no fueron foco de 
análisis si fue evidente la influencia que tiene en la forma de escribir de los 
estudiantes, se analizó que en el pre test, en cuanto a creatividad se encontró que 
el  30% de los estudiantes presentaron señales de creatividad en sus escritos;  Ya 
en el post test después de la intervención con los talleres de caligrafía se 
demostró que la creatividad en cuanto a los escritos presentados por los 
estudiantes se incremento en un 80%, ya que los talleres exigían un grado de 
innovación y creatividad.  
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En cuanto a la legibilidad se analizó que en el pre test el 50% de los estudiantes 
tenían problemas de legibilidad, pero que con las intervenciones realizadas con los 
talleres de caligrafía canónica y  expresiva los errores de legibilidad disminuyeron 
a un 20% en el post test. 
 
4.1.19 Gráfica 9: Legibilidad y creatividad en estudiantes con disgrafía 
 
 
Descripción: en la gráfica se evidencia el cambio positivo que produce la aplicación de 
talleres de caligrafía expresiva y canoníca en estudiantes con problemas de legibilidad y 
creatividad. En cuanto a creatividad se obtuvo un incremento en ésta de un 50%  y en 
legibilidad una disminución de la problemática de un 30%.  
En la realización de cada uno de los talleres se les permitió a los estudiantes expresarse 
libremente y realizar sus trabajos utilizando varios materiales  y herramientas novedosas, 
lo cual incremento notablemente su creatividad y legibilidad, evidentes en los talleres 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 17 y 18. 
 
4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
4.2.1  Hipótesis para las pruebas “T” de student  
 
H1:hay una diferencia significativa en los porcentajes de la clasificación entre el 
pre-test y el post-test de las pruebas realizadas.  
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H0: no hay diferencia significativa en los porcentajes de la clasificación entre el 
pre-test y el post-test de las pruebas realizadas  
 
4.2.2  Análisis comparativo 
 
Las tablas que se presentan a continuación representan a los 10 estudiantes 
intervenidos con los 18 talleres de caligrafía expresiva y canónica.A los 
estudiantes se les realizó una evaluación de disgrafía funcional por medio de una 
serie de variables con sus respectivos indicadores, para saber qué tipo de  errores 
poseían los estudiantes, lo cual arrojo los siguientes resultados. 
 
4.2.2.1  tabla 11: comparativo de error pre-test y post-test 
 
Estudiantes  
 
PRE-TEST POST-TEST DIFERENCIA 
1 416 252 164 
2 488 244 244 
3 429 273 156 
4 848 266 582 
5 1326 304 1022 
6 402 220 182 
7 516 206 310 
8 479 210 269 
9 458 185 273 
10 326 172 154 
TOTAL 5688 2332 3356 
 
En la tabla encontramos el número se estudiantes que participaron en la ejecución de 
este proyecto, también está el número de errores disgráficos encontrados en dichos 
estudiantes  y el producto de la intervención realizada a los niños. Es así que en el pre-
test hubo un total de 5688 errores de disgrafía funcional en 10 niños; en el post-test se 
observa 2332 errores de disgrafía funcional, lo cual da como resultado una disminución 
significativa en esta clase de errores que presentaron los estudiantes de grado tercero, 
después de la intervención con los talleres de caligrafía.  
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4.3 PRUEBA T STUDENT 
 
4.3 1 Tabla 12  prueba T student  
 
 
 
4.3.2  grafica de prueba T student  
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   PRE-TEST POST-TEST 
Media 568,8000 233,2000 
Varianza 90069,7333 1740,4 
Observaciones 10,0000 10 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,7045 
 Diferencia hipotética de las 
medias 0,0000 
 Grados de libertad 9,0000 
 Estadístico t 3,8968 
 P(T<=t) una cola 0,0018 
 Valor crítico de t (una cola) 1,8331 
 P(T<=t) dos colas 0,003637 
 Valor crítico de t (dos colas) 2,2622  
Estudiantes  
 
PRE-TEST 
POST-
TEST 
1 416 252 
2 488 244 
3 429 273 
4 848 266 
5 1326 304 
6 402 220 
7 516 206 
8 479 210 
9 458 185 
10 326 172 
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Como muestra la T obtenida de 3,8968 está por encima del dato señalado por la 
distribución T student, el cual es de  1,833, el nivel de confianza 0.05 a 9 grados de 
libertad. Esto significa que la T es mayor, por lo tanto la diferencia entre el pre-test y el 
post-test es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la 
hipótesis de trabajo.  
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES 
 
Se puede concluir que la secuencia didáctica conformada por 17 talleres fue 
muy pertinente porque se logro una evolución significativa  de mejoría en muchos 
aspectos  de la escritura, como: deformación de los trazos de las letras, fallas en 
la direccionalidad, omisión y adición de letras, como también aspectos 
fundamentales de control de la escritura, como la posición adecuada al sentarse, 
la distancia entre la hoja y el niño, presión sobre el papel, agarre de las  
herramientas y también la creatividad y la legibilidad; permitiendo  un avance 
importante en los procesos de escritura  de cada uno de los estudiantes. 
Los  resultados muestran cómo una secuencia didáctica basada en talleres 
de caligrafía expresiva y canónica se relacionan con los problemas de escritura 
que padecen los estudiantes, ya que la caligrafía expresiva contiene variables 
como proporción, la cual trabaja la altura y la anchura de las letras; el ángulo  que 
modifica la inclinación de la letra; El trazo el cual realiza alargamiento de trazos 
ascendentes y descendentes; peso de la letra que modifica el espacio ocupado 
por el trazo y configuración que trabaja la omisión de elementos de las letras. Por 
su lado la caligrafía canónica trabaja con variables de proporción, que maneja el 
tamaño de las letras mayúsculas y minúsculas; Legibilidad que maneja la 
comprensibilidad de un texto y por último la configuración que trata la forma de la 
letra, trazos finos y gruesos y remates y cerifas.  
 
Esta relación obedece a que la caligrafía expresiva, según Mediavilla (2005 
p.30) “consiste en una actividad que se preocupa no tanto por los aspectos 
motrices implicados en la escritura, sino del trazo, su movimiento y morfología, la 
expresividad del color, la gramática de la línea, la morfología de las letras y sus 
transposiciones, el contraste, el ritmo implicado en las intersecciones que surgen 
entre la escritura el color y la imagen” , a su vez, la caligrafía canónica, como 
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proceso fundamental, no solo en la escritura convencional, sino como base o 
procedimiento para avanzar en la caligrafía expresiva. Si se analiza 
detalladamente cada una de estas definiciones se puede considerar que la 
variable dependiente: creatividad gráfica, está estrechamente ligada a las 
variables independientes: talleres de caligrafía expresiva, caligrafía canónica a 
través del graffitti. 
 
Los problemas caligráficos que arrojo el pre test fueron dificultades digrafías 
donde se evidencio que la gran mayoría de los niños no tenían buen apoyo del 
lápiz, orden en sus escrituras, no manejan el reglón, y problemas ortográficos; 
también presentan dificultades sintácticas, tales como: mayúscula inicial, 
mayúscula sostenida del titulo y signos de puntuación. 
 
En la muestra de 10 estudiantes se logro en su mayoría mejorar aspectos  
de la letra tales como: configuración, proporción, legibilidad e inclinación; dicho 
grupo de estudiantes al pasar de la itálica al alfabeto copperplate, y conformación 
del grafiti lograron adquirirlo más rápido gracias a la comprensión del esquema 
gráfico y a que ya manejaban una proporción de la letra, aspectos que mejoraron 
el nivel estético de la misma.  
Según  los resultados obtenidos se puede concluir que se comprueba la 
hipótesis general, la cual afirma que la implementación de una secuencia didáctica 
basada en la elaboración de  talleres de caligrafía canónica y caligrafía expresiva,  
mejoran la calidad de los trazos de las letras en estudiantes  con baja creatividad 
grafica, evidenciado en el mejoramiento  de los trazos de las líneas rectas y curvas 
que componen una grafía, también la regularidad en el tamaño de las letras, 
omisiones y adiciones de letras, adecuado agarre de herramientas y posición 
adecuada al escribir; ya que en las pruebas pasaron de ser superiores en nivel de 
errores a  niveles inferiores con porcentajes de diferencia de mejoría. 
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El análisis descriptivo y el análisis comparativo utilizando la T demuestran 
que los indicadores se elevaron, ya que como muestra la T obtenida de 3,8968 
esta por encima del dato Señalado por la distribución T student, el cual fue de 
1,833, y el nivel de confianza de 0.05 a 9 grados de libertad. Esto significa que la T 
es mayor, por lo tanto la diferencia entre el pre test y pos test fue significativa. 
Como se mostró en el anterior capitulo, corroborando así la hipótesis de trabajo. 
  
Se concluye también que desde las propuestas de los lineamientos 
curriculares no se propone el trabajo de la caligrafía como elemento educativo y se 
considera importante tener en cuenta este trabajo en las aulas educativas, ya que 
estos elementos permiten establecer la relación entre la adecuada formación de la 
grafía y escritura, lo cual evidencia el trabajo de la gramática, desde un enfoque 
comunicativo.  
 
Aunque no es objetivo de esta investigación, se demostró que con las 
intervenciones algunos estudiantes que al principio presentaron poca legibilidad y 
creatividad, para el final de las intervenciones habían corregido en un alto 
porcentaje sus problemas por medio de los talleres de caligrafía canónica y 
caligrafía expresiva  
 
Para finalizar con esta investigación se pudo concluir por medio de la 
demostración que los talleres de caligrafía canónica y la caligrafía expresiva tienen 
un efecto positivo en creatividad grafica que poseen los niños de la escuela, y la 
intención de esta conclusión es invitar docentes, instituciones e interesados en el 
tema educativo, para que estas intervenciones sean vistas como una metodología 
que ayuda a los estudiantes a salirse de los esquemas convencionales, mejorar su 
escritura y permitirles desarrollar la capacidad de comunicarse y exponer sus 
sentimientos, cambiando el paradigma de niños pasivos y receptivos a niños 
innovadores, que crean y participan. + 
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ANEXOS 
 
 
 
ANEXO1: CUENTO DEL DICTADO “EL GATO Y EL RATONCITO” 
 
Había una vez un gato llamado “Micifuz” que quería  comerse un lindo ratoncito. 
Micifuz, lo llamaba con voz suave y cariñosa. Ratoncito, ven conmigo precioso y te 
daré rico queso y jamón. 
La mamá ratona le rogaba a su hijo que no saliera, pero este le decía que no se 
preocupara que el gato solo quisiera regalarle comida. 
 
 
ANEXO 2: TALLERES PARA TRABAJAR CALIGRAFIA EXPRESIVA 
 
Taller 3 
Tema: Presentación y familiarización con las herramientas, trazos básicos. 
Objetivo: Realizar trazos básicos ascendentes y descendentes con las 
herramientas de trabajo con el fin que el estudiante se familiarice con los 
materiales con los que va a trabajar y conozca los diferentes trazos que puede 
realizar. 
Materiales: Cañas de bambú, espátulas de balso, palos de chuzos, marcadores de 
punta gruesa, micro punta, tinta negra de zapatería y acuarelas, hojas de block 
cuadriculada. 
Descripción: Realizar ejercicios  con trazos ascendentes, descendentes, curvos y 
figuras geométricas, con el fin de conocer la aplicación que se le podría dar a cada 
uno de estos según el trazo que se necesite, utilizando las herramientas. 
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Taller 4: 
Tema: Trazos básicos gruesos y delgados (peso-caligrafía expresiva) 
Objetivo: Realizar trazos básicos gruesos y delgados característicos del alfabeto 
Romano 
Materiales: una caña de bambú y una espátula de balso con punta cuadrada, una  
hoja de block cuadriculadas y una hoja de block cuadriculada. 
Descripción: después de entregar los materiales a los estudiantes se les pide que 
realicen un ejercicio de trazos básicos con la guía del alfabeto Romano, esto con 
el fin de practicar dicho alfabeto y de empezar a manejar el espacio de una 
manera más estricta, se le explica al estudiante que tengan en cuenta que esta 
letra no tiene ningún tipo de inclinación. 
 
 
 
Taller 10 
Tema: talleres de caligrafía expresiva (posición) 
Objetivo: realizar superposición de las letras 
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Materiales: vinilos de diferentes colores, pinceles redondos y cartulina. 
Descripción: Se pide a los estudiantes escribir su nombre en la cartulina, utilizando 
un color de tempera cualquiera, después se les pidió que escribieran la misma 
palabra  sobre el que ya hicieron, utilizando un color diferente al que utilizaron en 
la primera vez. Esto se repite dos o más veces, con diferentes colores. 
Taller 11 
Tema: Caligrafía expresiva (trazo) 
Objetivo: Alargamiento de trazos ascendentes y descendentes. 
Materiales: una caña de bambú, tinta ecoli mezclada con polvo dorado y una  
plantilla con diferentes líneas que les permitirán a los niños realizar alargamiento 
de una letra.  
Descripción: Se les pide que escriban el alfabeto en mayúscula y minúscula. Las 
minúsculas deben ir sobre la línea intermedia de la plantilla y las mayúsculas 
ocupan todo el espacio de las márgenes superior e inferior. 
Taller 12 
Tema: caligrafía expresiva (peso) 
Objetivo: Cantidad de espacio ocupado por el trazo de una pluma; El peso de una 
letra se incrementa aumentando la cantidad de color que esta tiene.  
Materiales: hoja de blog en blanco, una plantilla con una serie de letras de 
diferente grosor y decoración, una caña, espátula, palo de chuzo, tintas y 
acuarelas 
Descripción: el taller consiste en escribir una palabra cualquiera, utilizando la 
espátula de balso o la caña de bambú. Después deben darle más peso a la letra, 
valiéndose del resto de materiales que tienen a su disposición. 
Taller 16 
Tema: caligrafía expresiva (esquelética- peso de la letra) 
Objetivo: cantidad de espacio ocupado por el trazo de la pluma e incremento de 
peso con el color que se le aplique a la letra. 
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Materiales: dos palos de chuzo unidos con cinta y con las dos puntas alineadas a 
la misma altura, tinta cerufa, hoja de block cuadriculada, plantilla de la letra 
esquelética, vinilos y colores.  
Descripción: se les pide a los estudiantes que traten de escribir el alfabeto de letra 
esquelética en la hoja de block, utilizando la nueva herramienta. Luego se le pide 
que decore un cuaderno con su nombre y el nombre de la materia. 
Taller  17 
Tema: Decoración de cajas 
Objetivo: utilizar todas las variables de caligrafía expresiva y canónica  
Materiales: caña, espátula, palos de chuzo, tintas, pincel, acuarelas, marcadores, 
lápiz 
Descripción: el taller consiste en realizar la decoración de unas cajas para el día 
de la madre, en la cual deben aplicar las variables de ángulo, proporción, peso, 
configuración, trazo y modificación de letras.   
 
TALLERES PARA TRABAJAR CALIGRAFIA CANÓNICA 
Taller 5 
Tema: caligrafía canónica (ángulo)  
Objetivo: Inclinación de la letra e inclinación de la herramienta de trabajo. 
Materiales: una hoja de blog en blanco sin ninguna clase de margen o líneas, una 
plantilla del abecedario inclinado hacia la izquierda, una caña de bambú y tintas de 
diferentes colores. 
Descripción: La actividad consiste en calcar el alfabeto que se le entrego en la 
plantilla, hasta la mitad de la hoja luego en la parte en blando deben realizar el 
mismo alfabeto pero inclinado hacia la derecha, para esto utilizaron micro punta. 
Después debían escribir su nombre completo con letra inclinada hacia la derecha 
y luego a la izquierda y utilizando la caña de bambú. 
Taller 7 
TEMA: Caligrafía canónica (configuración de la letra) 
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OBJETIVO: configurar la forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, 
trazos finos y gruesos, remates y cerifas. 
MATERIALES: una hoja de blog en blanco, marcadores de punta gruesa, colores, 
palillos de chuzo y tintas de colores. 
DESCRIPCION: se les dice a los niños que realicen el abecedario sin ningún tipo 
de inclinación y con letra delgada. Después deben utilizar todos los materiales que 
se les dio para realizarle modificaciones a esas letras que ya habían hecho con 
anterioridad. Las configuraciones de las letras deben llevar trazos gruesos, 
florituras, remates, cerifas, trazos finos, ascendentes y descendentes. Como una 
forma para guiarse se les entrega una plantilla con letras modificadas, pero ellos 
deben realizarles más modificaciones.  
Taller 8 
TEMA: caligrafía canónica (peso de la letra) 
OBJETIVO: otorgar grosor a la letra, utilizando cantidad de color y dibujos.  
MATERIALES: cartulina, plantilla de abecedario mayúsculo y minúsculo, caña de 
bambú, lápiz, espátula de balso,   tintas ecolin de  diferentes colores 
DESCRIPCION: se les pide a los estudiantes que escriban el abecedario que está 
en la plantilla, utilizando un lápiz, después bebían delinear cada letra por fuera, 
para que aumente el grosor de la letra. Después que tengan todo el alfabeto 
delineado como lo muestra la plantilla bebían utilizar la caña y la espátula para 
rellenar las letras con tinta de colores utilizando toda la punta cuadrada. 
Taller 9 
TEMA: caligrafía canónica (legibilidad) 
OBJETIVO: comprensibilidad o lecturabilidad de un texto según las variables 
anteriores, espacios interiores e interlineado 
MATERIALES: un octavo de cartulina, caña de bambú, espátula de balso, micro 
punta, palo de chuzo, lápiz, tintas. 
DESCRIPCION: se escribe cualquier oración en el tablero utilizando letras 
inclinadas, grandes y pequeñas, mayúsculas y minúsculas y se les pide a los 
niños que la escriban en el octavo de cartulina utilizando micro punta negro, se les 
dice que utilicen todo el espacio de la cartulina sin dejar espacios en blanco. 
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Después de tener el escrito en la cartulina debían realizar las configuraciones 
(ángulo, configuración, proporción y peso de la letra) que fueran necesarias para 
cumplir con el propósito del taller. 
Taller  13 
TEMA: caligrafía canónica (letra itálica) 
OBJETIVO: tamaño de la letra mayúscula y minúscula, altura y ancho de las letras 
MATERIALES: lápiz de carpintería y marcadores biselados 
DESCRIPCION: se procede a entregar una hoja con cuadros y una plantilla con el 
alfabeto itálico, luego se explica a cada niño como es la forma correcta de agarrar 
el lápiz o marcador, la punta cuadrada en forma horizontal  y sin inclinación. 
Después se procede a realizar una serie de ejercicios básicos con trazos 
ascendentes y descendentes que les permita utilizar la herramienta en forma 
correcta. 
Después de hacer los trazos básicos y conocer el tipo de trazo que resulta de la 
buena utilización de la herramienta, se procede a realizar el alfabeto itálico en 
minúscula y mayúscula. Se insistió en que las letras minúsculas deben ocupar 2 
cuadritos de la hoja y las mayúsculas 3 cuadros, ya que la punta del lápiz y 
marcador es grueso. 
Taller 14 
TEMA: caligrafía canónica (letra ligada y cursiva) 
OBJETIVO: configurar la forma de la letra con trazos ascendentes y 
descendentes, trazos finos y gruesos, remates y cerifas. 
MATERIALES una hoja de blog en blanco, un micro punta, palos de chuzo, tinta 
negra de zapatería y una hoja de blog a rayas. 
DESCRIPCION: Se entrega los materiales y una serie de ejercicios de ligadura de 
letras, los cuales se escribieron en el tablero. Durante este tiempo se le explica a 
cada estudiante la forma en la cual debían ligar dos o más letras. Después de 
realizar los ejercicios básicos de ligadura, se les pide a los estudiantes que 
realicen el abecedario de letra itálica sin inclinación y después traten de unirlas 
con líneas horizontales y diagonales. Para esto se les entrego otros materiales, 
como: palos de chuzo, tinta negra de zapatería y una hoja de blog a rayas para 
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que tengan limitación de espacio en los trazos ascendentes y descendentes. En la 
parte final del ejercicio se les pidió que escriban su nombre en letra cursiva.  
Taller 15 
TEMA: caligrafía canónica (copperplate)  
OBJETIVO: configurar la forma de la letra con inclinación de letras, inclinación de 
la herramienta de trabajo. 
MATERIALES: una hoja de blog en blanco, un lápiz y micro punta,  hojas de blog 
cuadriculada,  
DESCRIPCION: se les entrega una muestra del abecedario copperplate y las 
especificaciones de su realización. Estos ejercicios  se  realizaran en hojas de blog 
cuadriculada que limitan en espacio de la letra. Esto con el fin de que los 
estudiantes realicen trazos más fluidos y precisos. Se tratara de realizar todo el 
alfabeto mayúsculo y minúsculo para que los estudiantes adquieran mayor 
manipulación del trazo de este tipo de letra. Durante este proceso se le ira 
explicando a cada estudiante como debían hacer los remates, la inclinación etc. 
 
ANEXO3: FICHA DE EVALUACIÓN DE DIASGRAFIA FUNCIONAL 
D
IS
G
R
A
FI
A
 F
U
N
C
IO
N
A
L 
VARIABLE LISTADO INDICADORES DE CADA VARIABLE PUNTAJE 
Deformación 
de los trazos 
de las letras 
 
Las líneas rectas de la 
t, d, p, q presentan 
curvaturas. 
 
Angulacion de los 
trazos redondos de 
la m, n, u. 
 
Invierte las letras b, 
d, p, q, u, n 
 
Deforma los 
círculos de las 
letras a, o e. 
 
Las letras con 
trazos rectos 
presentan lazos  t, 
i, l  
 
Falla de 
direccionalid
ad de los 
trazos 
 
En los trazos 
circulares de las leras 
o, p, s a, c procede en 
dirección inversa 
Al trazar las letras  
j, l, i, t procede de 
abajo hacia arriba 
Borra o efectúa 
sobreimpresiones 
para modificar la 
dirección de ciertas 
letras 
Al escribir un 
párrafo termina en 
dirección superior o 
inferior de la hoja. 
 
No respeta las 
márgenes de la 
hoja 
 
Alteraciones 
espaciales y 
de tamaño 
 
Irregularidad en el 
tamaño de la letra 
El espacio entre 
letra y letra es 
irregular 
El espacio entre 
palabra y palabra 
es irregular 
Utiliza todo el 
espacio de la hoja 
para escribir un 
texto corto. 
Deja espacios en 
blanco muy 
amplios entre 
palabras y letras 
 
Confusiones, 
alteraciones 
del trazo y 
del ritmo 
Irregularidad en la 
inclinación de la letra, 
algunas hacia la 
derecha, otras hacia 
la izquierda y otras 
rectas. 
Letras retorcidas, 
tachadas, 
repasadas, 
escritura desprolija 
Trazado 
tembloroso o rígido 
 
Fragmenta 
determinadas letras 
La proporción de 
algunas letras es 
mayor a l resto del 
escrito 
 
Omisión de 
letras 
Suprime letras de 
determinada palabra. 
Suprime silabas o 
unidades de sonido 
en determinada 
palabra 
Omite letras 
mayúsculas del 
texto 
Omite signos de 
puntuación 
Suprime la letra h 
de una palabra 
 
Adiciones Adiciona letras 
innecesariamente en 
determinadas 
palabras. 
Repite las mismas 
silabas o letras al 
escribir una 
palabra. 
Adiciona signos de 
puntuación donde 
no son necesarios 
Escritura apretada 
y amontonada 
Repite palabras en 
un mismo párrafo 
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ANEXO 4: FICHA PARA EVALUAR CALIGRAFÍA EXPRESIVA 
 
 
 
 
Caligrafía 
expresiva  
VARIABLE  ASPECTOS Puntaje 
evaluado 
Proporción  Altura y anchura de una letra. Se calcula por la cantidad de 
puntos de pluma o los renglones que emplea. 
 
Ángulo Modificación de inclinación de las letras.  
Trazo Alargamiento de trazos ascendentes y descendentes.   
Peso de las 
letras 
Cantidad de espacio ocupado por el trazo de una pluma; si 
la pluma es ancha la letra será pesada y si la pluma es 
delgada la letra será liviana. El peso de una letra se 
incrementa aumentando la cantidad de color que esta 
tiene. 
 
Posición Rotación de letras, superposición de letras.  
Configuración Omisión de elementos de las letras, transposición de 
partes, duplicación. 
 
 
 
ANEXO 5: FICHA PARA EVALUAR CALIGRAFÍA CANÓNICA 
 
 
 
 
Caligrafía 
canónica 
VARIABLE  ASPECTOS Puntaje 
evaluado 
Proporción  Tamaño de letras mayúsculas y minúsculas, altura y ancho 
de las letras. 
 
Ángulo Inclinación de la letra, inclinación de la pluma o caña.  
Peso  Grosor de la letra, cantidad de color.   
Legibilidad Comprensibilidad o lecturabilidad de un texto según las 
variables anteriores, espacios interiores e interlineado. 
 
 
Rigidez en la 
escritura  
Agarra muy fuerte la 
herramienta de 
trabajo  
Su posición al 
sentarse no es la 
adecuada  
Se acerca mucho a 
la hoja cuando 
escribe 
Se resiste a escribir 
mucho texto 
Lentitud o rapidez  
extrema para 
escribir 
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Configuración Forma de la letra, trazos ascendentes y descendentes, 
trazos finos y gruesos, remates y cerifas. 
 
 
 
ANEXO 6: CRONOGRAMA GENERAL 
 
INTERVENCION ACTIVIDAD TEMA 
1 PRETEST Dictado 
2 Copiado 
3 Trazos básicos con 
herramienta 
4 CALIGRAFIA EXPRESIVA Modificación de inclinación de 
las letras 
5 Alargamiento de trazos 
6 Peso de letras 
7 Superposición de letras 
8 Proporción de la letra 
9 Configuración de letras 
10 CALIGRAFIA CANÓNICA Angulo de la letra 
11 Proporción de la letra 
12 Tamaño de la letra 
13 Legibilidad de la letra 
14 Grosor de la letra 
15 PRODUCTO FINAL  Decoración de cajas de papel 
16 POSTEST dictado 
17 copiado 
18 Decoración  de letra inicial de 
su nombre 
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ANEXO 7: FOTOS 
 
Se hará seguimiento de la evolución de un estudiante en particular, el cual 
presento avances notorios en cuanto a los problemas de escritura que presento al 
inicio en la aplicación del escrito del pre test y el transcurso de los talleres;  y una 
serie de fotos significativas y relevantes evidenciadas en el proceso de aplicación 
de los talleres caligráficos. 
SEGUIMIENTO A ESTUDIANTE 1 Gersson Jiménez- 11 años de edad 
Foto 1: dictado del pre-test                     
Foto 2: dictado del  post-test 
Foto 3: Trazos básicos 
Foto 4 Y 4.1: trazos con herramienta 
Foto 5: Manejo de herramienta 
Foto 6: Ángulo 
Foto 7 Y 7.1: Proporcion 
Foto 8 y 8.1: Inclinacion de letras 
Foto 9:  copperplate 
Foto 10: Sobreposición de letras 
Foto 11 y 11.1: configuracion  
Foto 12: esqueletica  
FOTOS DE LA INTERVENCIÓN 
Foto 1 y 2: dictado pre-test  
Foto 3 y  4: Dictado post-test 
Foto 5, 6 y 7: trazos basico 
Fotos 8 y 9: caligrafia expresiva (peso) 
Fotos 10: caligrafia expresiva (angulo) 
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Foto 11: caligrafia expresiva (Trazo) 
Fotos 12 : caligrafia canónica (configuración) 
Fotos 13: caligrafia canonica ( peso) 
Foto 14: alfabeto romano 
Fotos 15: Copperplate  
Foto 16 :Legibilidad 
Foto 17: caligrafia expresiva ( configuracion) 
Fotos 18: Eercicios de ligadura 
Foto 19: ligadura de letras  
Fotos 20 y 21: rigidez en la escritura  
Foto 22: ejercicios de calentamiento  
 
 
 
 
